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Resumen y Abstract V
Resumen
A pesar de las controversias que despierta la Teoría Evolutiva, es
indispensable, como lo señala el Ministerio de Educación Nacional en sus
lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales y educación
ambiental, su incorporación en la enseñanza de la biología, recurriendo a ésta
como marco y fundamento de integración y síntesis teórica. A pesar de lo
anterior, es pertinente y necesario preguntarse si hoy por hoy en el currículo
real de los colegios de la ciudad de Medellín, se está dando dicha
incorporación. Justamente en el presente trabajo se abordó esta pregunta al
examinar el Currículo Formal de tres instituciones educativas de la ciudad de
Medellín, en las cuales se pudieron evidenciar algunos hallazgos orientados a
una enseñanza de la biología desligada conceptualmente de su fundamento,
la teoría evolutiva.
Palabras clave: teoría evolutiva; selección natural; currículo; enseñanza de las ciencias;
enseñanza de la evolución, Medellín, colegios oficiales.
Abstract
Despite controversies that evolutionary theory rises, and as Ministerio de
Educación Nacional in its curriculum guidelines points out, it is necessary to
include the evolution theory in Área de Ciencias Naturales y Educación
Ambiental, incorporating it to biology teaching to appeal it as an unifying
basis and theoretical synthesis. Nevertheless, it is pertinent to question if
nowadays in the schools of Medellin that incorporation is having place. After
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checking the school formal curriculum of three institutions of the city, that
was the main issue in this research, in which some evidences indicated that
biology teaching was not connected with its basis; the evolutionary theory.
Keywords: evolutionary theory; natural selection; curriculum; science education;
teaching evolution.
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Introducción
La teoría evolutiva publicada por el inglés Charles Robert Darwin a finales de 1859 es
hoy por hoy la teoría unificadora de la biología, cuya importancia quedó plasmada en la
famosa frase del biólogo evolutivo Theodosius Dobzhansky: “Nada tiene sentido en
biología excepto a la luz de la evolución”, la cual implica que la única manera de
trascender la biología del ámbito meramente memorístico y fenomenológico hacia su
verdadera comprensión, es articulando sus diferentes campos conceptuales con la teoría
evolutiva, piedra angular de la biología misma.
A pesar de lo anterior, tanto la teoría evolutiva como su enseñanza, han desatado
grandes controversias en los ámbitos: científico, filosófico, religioso, educativo e incluso
político; tal es el caso de los Estados Unidos de América donde su enseñanza,
básicamente por presiones religiosas, sigue siendo fuertemente atacada en algunos
estados (Ayala, 2006)
Independientemente de lo anterior, y en pro del desarrollo y transmisión del pensamiento
y conocimiento científico, respectivamente, así como de la formación de ciudadanos
críticos y responsables frente a la toma de decisiones y con una comprensión profunda
de los fenómenos biológicos, la enseñanza de la biología articulada con la teoría
evolutiva debe convertirse en uno de los principales objetivos de cualquier programa de
educación científica.
Son muchos los que defienden el abordaje conceptual de la biología mencionado en los
párrafos anteriores, sin embargo, ¿cuál es la realidad educativa en los planteles
educativos? Las diferentes instituciones educativas cuentan con un currículo, el cual
actúa a modo de “timón”, guiándola hacia su horizonte institucional, hacia su ideal
educativo, el cual, visto desde esta perspectiva, es un currículo teórico, un currículo
formal. Pero, ¿hasta qué punto concuerda este currículo formal con la realidad del aula?
Las dinámicas grupales, los conocimientos del docente, los intereses de los estudiantes,
entre otros, son factores que pueden afectar ese currículo formal, haciendo que no
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necesariamente coincida con lo que ocurre en el aula, y es aquí justamente donde
aparece el llamado currículo oculto o currículo real.
Retornando al punto central del problema, el cual es el de explorar la enseñanza de la
biología articulada con la teoría evolutiva, pueden emerger varias preguntas que se
convierten en ejes movilizadores de análisis profundo para la búsqueda de nuevas
interpretaciones: ¿cuál es la biología que se está enseñando?, ¿se sigue enseñando una
biología memorística y fenomenológica sin ningún tipo de relación aparente entre sus
diferentes planteamientos teóricos?
En resumen, la búsqueda de respuestas a preguntas como las anteriores dentro de un
contexto local, conduce a la formulación de preguntas concretas como la siguiente:
¿Es evidente en el currículo formal de las instituciones educativas de la comuna 11 de la
ciudad de Medellín (Colombia), la incorporación del discurso evolutivo en la enseñanza
de la biología?
1.Marco referencial
1.1 La teoría evolutiva
La Teoría Evolutiva (en adelante TE), publicada por el Inglés Charles Robert Darwin en el
año de 1859, y desarrollada de manera independiente por el también naturalista Inglés
Alfred Russell Wallace, además de ser una de las ideas más revolucionarias del
pensamiento occidental (rivalizada tal vez sólo por la teoría de Newton de la física)
(Futuyma, 1998), es considerado no solo como el principio explicativo fundamental en la
biología (en última, todos los organismos biológicos y sus características son producto de
la evolución), sino que sirve como base para la comprensión de la enorme diversidad de
organismos biológicos, tanto actuales como extintos, hasta el punto que actualmente
publicaciones científicas en todos los campos de la biología, desde la biología molecular
hasta la neurobiología, pasando por la biología celular, la biología del desarrollo, la
morfología, la sistemática, entre otras, recurren a ella como fuente de hipótesis de trabajo
(Soler, 2003).
La importancia de la TE puede verse sintetizada en el título dado por el genetista, biólogo
evolutivo y cofundador de la teoría moderna de la evolución, Theodosius Dobzhansky
(Farber, 2003) a su discurso en el Congreso Anual de Profesores de Biología de los
Estados Unidos en el año de 1973: “Nada tiene sentido en biología excepto a la luz de la
evolución”.
Cuando se menciona la TE, para muchas personas inmediatamente llega a la mente el
nombre de Charles Darwin, sin embargo, éste no fue el primer personaje de la historia en
abordar el tema del origen y la variabilidad de los seres vivos, es más, muchos otros
antes de él ya lo habían hecho, desde los antiguos griegos como Anaximandro y
Empédocles, pasando por J. B. Lamarck y hasta el mismo abuelo de Darwin, Erasmus
Darwin. De tal manera que el gran aporte de C. Darwin a la biología y a la ciencia en
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general no fue haber formulado el fenómeno, sino haber desarrollado un mecanismo
capaz de explicar el hecho evolutivo, la Selección Natural.
1.1.1 Selección Natural
Al final de la introducción a la primera edición de El origen de las especies, Darwin
escribió: “La selección natural ha sido el principal  (aunque no el único) medio de
modificación”. En esta frase, Darwin dejó entrever que podían existir otros mecanismos
responsables de la “modificación” que posteriormente recibiría el nombre de Evolución.
De hecho, actualmente se sabe que la selección natural no es el único proceso que
altera las proporciones alélicas de una población; existen otros tres mecanismos
evolutivos adicionales: la mutación, la migración y la deriva genética.
La selección natural de acuerdo con (Marrone, Milesi, Gonzalez del solar, Mezquida,
Lopez de Casenave, & Cueto, 2002), es un sistema hipotético – deductivo que integra a
las ciencias biológicas y les aporta racionalidad. Ésta, articulada con hipótesis y datos
propios de cada subdisciplina biológica, actúa como premisa para generar
deductivamente enunciados que suelen constituir el punto de partida de la investigación
biológica. Dicho proceso puede formularse de la siguiente manera, en la cual se quiere
resaltar numerando los principales factores que determinan el fenómeno evolutivo:
1. Las poblaciones naturales pueden incrementar su densidad a un ritmo geométrico,
pero dado que sus
2. recursos son limitados,
3. el ambiente impone una presión selectiva que da lugar a una lucha por la existencia.
4. Los organismos muestran variabilidad fenotípica en caracteres que son relevantes
para dicha lucha, por lo que al interior de las poblaciones hay
5. mortalidad no aleatoria – diferencial – con respecto a esos caracteres (esto es,
ocurre selección natural).
6. Al menos parte de la variabilidad fenotípica es heredable, luego
7. el cambio evolutivo ocurre cuando procrean los sobrevivientes de 5, es decir, cuando
ocurre descendencia con modificación.
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1.1.2 Mutación
Sin mutación no hay nuevos genes, nuevos alelos, y finalmente no hay evolución, por lo
tanto, las mutaciones son la materia prima de la evolución, además de ser la última
fuente de variación heredable sobre la cual actúa tanto la selección natural como otros
procesos evolutivos.
A pesar de la fidelidad y exactitud con la cual las moléculas de DNA son copiadas,
pueden producirse errores aleatorios en este proceso generando cambios en la
secuencia de dicha molécula, cambios que reciben el nombre de mutación. Aunque la
mayor parte de las mutaciones son inocuas o neutrales, las mutaciones son esenciales
para la evolución dado que la selección natural “prueba” nuevas secuencias en la
competencia por la supervivencia y la reproducción. Ocasionalmente, una mutación
provee beneficios en las interacciones de los organismos con su medio y la secuencia
mutante puede diseminarse en la población y predominar conforme los organismos que
las poseen compiten con sus rivales que albergan la secuencia de DNA original no
mutada (Audesirk & Audesirk, 1998).
1.1.3 Migración
La migración, en un sentido evolutivo, es el movimiento de alelos entre poblaciones, es
decir, la transferencia de alelos de un conjunto de genes de una población, al conjunto de
genes de otra población. Ésta puede ser ocasionada por cualquier agente que desplace
alelos lo bastante lejos como para ir de una población a otra, los cuales van desde una
dispersión ocasional de animales juveniles a gran distancia, hasta el transporte de polen,
semillas o esporas por el viento, el agua o los animales (Freeman, Herron, & Mensua
Fernandez, 2002).
1.1.4 Deriva genética
Entre los mecanismos no selectivos de la evolución (a diferencia de la selección natural),
hay uno que es absolutamente aleatorio, la deriva genética. Ésta, al igual que la
selección natural, genera un cambio en las frecuencias alélicas de la población a lo largo
del tiempo. Sin embargo, la deriva genética no da lugar a adaptación debido
principalmente a que es el resultado del tamaño finito de las poblaciones en las cuales un
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gen es transmitido de una generación a la siguiente, no porque éste represente algún tipo
de ventaja adaptativa para la descendencia, sino simplemente por azar.
1.2 La Enseñanza de las Ciencias
Respecto a la enseñanza de las ciencias, cuando Martin (Martín, 2002) se
pregunta ¿para qué la enseñanza de las ciencias?, B. Marco-Stiefel citado por
él, responde: “Formar ciudadanos científicamente cultos no significa hoy
dotarles sólo de un lenguaje, el científico –en sí ya bastante complejo- sino
enseñarles a desmitificar y decodificar las creencias adheridas a la  ciencia y a
los científicos, prescindir de su aparente neutralidad, entrar en las cuestiones
epistemológicas y en las terribles desigualdades ocasionadas por el mal uso de
la ciencia y sus condicionantes sociopolíticos.”
La frase anterior tiene una gran implicación, construir una educación científica
que logre la educación de la ciudadanía, en la que la población sea capaz de
comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, es decir, participar activa
y responsablemente sobre los problemas del mundo (Martín, 2002). Esta
educación científica (también llamada alfabetización científica), fue
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) (UNESCO, 1983), con
base en las siguientes razones:
 Contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de la resolución
de problemas concretos.
 Mejora la calidad de vida.
 Prepara para la futura inserción en el mundo científico – tecnológico.
 Promueve el desarrollo intelectual.
 Sirve de soporte y sustrato de aplicación para las áreas instrumentales.
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1.2.1 La Enseñanza de la Biología
Entre las ciencias, la biología es probablemente la más diversa de todas,
mientras algunos biólogos están creando alimentos más resistentes y
nutritivos gracias a la manipulación del material genético, otros prueban el
funcionamiento del cerebro, rastrean las interacciones complejas dentro de los
ecosistemas o buscan nuevas formas de vida. Por ejemplo desde un bosque
tropical hasta las que se encuentran en el fondo del océano (Audesirk &
Audesirk, 1998).
Sumado a su gran diversidad en términos conceptuales, de investigación,
aplicación, entre otros, la rápida evolución que está experimentando la
biología la convierte en una ciencia muy dinámica, donde no sólo surgen
continuamente problemas y preguntas de interés tanto científico como social
(Siguenza & Sáez, 1990), sino que ofrece una oportunidad para el desarrollo
de habilidades y destrezas en quien la estudia. Sin embargo, tradicionalmente
los conocimientos de la biología se han contemplado y se han transmitido
como una colección de hechos, principios, leyes, reglas e interacciones lógicas
con un mínimo de interacciones o relaciones entre sí. Enseñanza que es
considerada por algunos autores como inferior, si se compara con aquella que
induce a los estudiantes al conocimiento teniendo como propósito la
comprensión (Siguenza & Sáez, 1990). Comprensión que a su vez no puede
tener lugar sin un conocimiento profundo de los principios, leyes y teorías
sobre las cuales se fundamenta.
1.2.3 La Enseñanza de la Evolución
Desde tiempos antiguos, el origen de la vida y la aparición de la gran variedad
de organismos constituyeron un misterio que, en mayor o menor medida,
despertó la curiosidad de diferentes pensadores. Pero no fue sino hasta
mediados del siglo XIX (1859) que el naturalista inglés Charles Robert Darwin
dio a conocer al mundo lo que llegaría a convertirse en el principio
fundamental de la biología: la teoría de la evolución por selección natural,
teoría que partiría en dos la historia de la biología.
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A pesar del papel fundamental que desempeña la TE en la comprensión de la
biología, el estatus científico de ésta ha sido criticado tanto en ámbitos
biológicos como filosóficos. Algunas de estas críticas están relacionadas con la
conocida objetividad de Karl Popper acerca de que es imposible concebir datos
que pongan en serios aprietos la TE, dado que cualquier resultado empírico
puede ser interpretado ad hoc para terminar siendo consistente con la misma
(Marrone, Milesi, Gonzalez del solar, Mezquida, Lopez de Casenave, & Cueto,
2002). Adicionalmente, al igual que como sucedió en España (Núñez, 1997)
en los años inmediatamente posteriores a la publicación de Darwin de su libro
El origen de las especies, sus planteamientos experimentaron una fuerte
censura por parte de la comunidad religiosa; censura altamente criticada por
algunos autores (Jiménez T., G., Francisco, & Hódar, 2002), quienes sostienen
que no deben admitirse las presiones de los fundamentalismos religiosos para
reducir la aceptación de la evolución.
Pero más allá de las controversias que ha despertado y despierta actualmente
la TE, y en función de la construcción del conocimiento biológico y de la
ciencia en general, es de vital importancia que el estudiante de biología
conozca la magnitud de los aportes desarrollados por Charles R. Darwin
(Ministerio de educación, 2009), teniendo en cuenta que la TE ha permitido no
solo explicar el origen de los sistemas vivos, sino también el significado de su
existencia (trascendiendo de esta manera el ámbito científico para adentrarse
en el filosófico), generando un abanico de posibilidades en términos de
estrategias, metodologías y enfoques para su enseñanza, dirigidos todos ellos
a la apropiación de ésta como concepto (Araujo Ll. & Roa A., 2010).
Respecto a la enseñanza de la evolución biológica, Domènech (Domenech &
Lope, 2009) hace énfasis en la importancia de generar estrategias
transversales que permitan al estudiante poner en práctica el conocimiento
evolutivo, no solo en contextos particulares de la biología, sino también en
otros contextos y disciplinas. Por su parte, Scharmann (Scharmann, 2005)
señala la oportunidad que tiene el docente de biología de utilizar la TE como
eje transversal en sus clases, favoreciendo de esta manera el desarrollo de
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posibles soluciones a diferentes problemáticas, por ejemplo de salud pública y
de agro-economía.
En el caso de Colombia, es mínimo el abordaje conceptual y metodológico que
se le ha brindado a la enseñanza de la evolución, y esto se ve reflejado en el
trabajo de Araujo (Araujo Ll. & Roa A., 2010), donde muestra que de las 246
revistas de la Hemeroteca Nacional de Colombia relacionadas con educación,
solo 49 se encontraban relacionadas con la publicación de experiencias,
innovaciones o investigaciones sobre enseñanza de la ciencias, y a su vez en
éstas no se encontró información referida a la enseñanza de la evolución
biológica.
Debido a que en el campo de las ciencias naturales no es suficiente con cavilar
acerca del proceso de enseñanza, se hace necesario reflexionar también
acerca del proceso de aprendizaje, en el cual Según Grau (Grau & de Manuel,
2002), desde hace más de dos décadas se ha constatado que una buena parte
de los alumnos de educación secundaria tiene dificultades para comprender
los mecanismos básicos responsables de la evolución biológica. Este autor en
su trabajo sugiere que la dificultad para comprender determinados conceptos
científicos, suele “resolverse” con la aplicación del sentido común, lo cual
infortunadamente lleva a la incorporación de significados equívocos, lo cual
puede evidenciarse claramente cuando se recurre a explicaciones de tipo
Lamarkianas al momento de interpretar los procesos evolutivos, atribuyendo
de esta manera a los organismos una especie de “finalidad natural”.
Adicionalmente al “sentido común”, Araujo (Araujo Ll. & Roa A., 2010) plantea
otros factores que afectan el aprendizaje de la evolución biológica como son el
pensamiento antropocéntrico y el uso que dan los medios de comunicación a
algunos términos científicos, terminando por generar una amalgama de ideas
aparentemente coherentes y útiles para el día a día, pero plagada de errores
conceptuales desde el punto de vista científico.
Finalmente, entre los objetivos que debe contemplar un programa de
educación científica en la educación secundaria, no pueden faltar aquellos
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referidos al hecho evolutivo (Grau & de Manuel, 2002), lo cual puede
evidenciarse en los Estándares Básicos de Competencias para el Área de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional
de Colombia. En estos estándares, alrededor de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la evolución biológica, se proponen el abordaje del concepto de
Selección Natural para los grupos de grados octavo-noveno y décimo-
undécimo, desarrollando una enseñanza de la biología, como lo indican por su
parte los Lineamientos Curriculares para el Área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, en forma creativa e innovadora, teniendo como objetivo
primordial la comprensión del estudiante, y sirviéndose de la TE como marco y
fundamento de integración y síntesis teórica (Ministerio de educación nacional,
1998).
Lo anterior sugiere asumir una enseñanza de la biología en la cual,
indistintamente del campo conceptual que se esté abordando, no se desligue
de la TE.
1.3 El Currículo en las Ciencias Naturales
Los estudios sobre procesos curriculares en ciencias naturales se han venido
realizando en diferentes países y con propósitos específicos de acuerdo con los
intereses educativos locales o particulares. Éstos surgieron en los años 60s
para responder a la crisis surgida por los lanzamientos espaciales de los rusos,
quienes pusieron en órbita el primer satélite artificial del hombre (el Sputmik)
el 4 de octubre de 1957. A partir de allí la mirada reflexiva se volcó sobre la
educación en las disciplinas experimentales, explicando que el atraso de los
Estados Unidos frente a otros países estaba en las consideraciones teóricas y
epistemológicas de cómo se abordaba su enseñanza, aprendizaje y evaluación
(Claret Z., Viáfara O., & Marín Q., 2008).
De acuerdo a la revisión de Claret (Claret Z., Viáfara O., & Marín Q., 2008),
en el caso de Colombia son pocos los estudios de esta naturaleza que se han
realizado, sin embargo, se han llevado a cabo algunas aproximaciones. Por
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ejemplo con ocasión de la participación de Colombia en el tercer estudio de
matemática y ciencias y con la expedición del documento sobre lineamientos
curriculares en ciencias naturales y educación ambiental, que establecieron
algunos criterios teóricos y epistemológicos de orden curricular para la
educación en ciencias naturales.
En los lineamientos curriculares para el área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, publicados por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, así como en la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, se
invita a entender el currículo como “… un conjunto de criterios, planes de
estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y
local…”.  Concepto que, apoyados en Gimeno Sacristán (Gimeno S., 1996),
debe asumirse como un asunto que va más allá de un programa o plan de
estudios (conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de
evaluación, que orientan la actividad académica), estableciéndose éste como
un referente de la intencionalidad de cada institución educativa.
Sumado a lo anterior, no debe olvidarse que una cosa es el currículo que
concibe la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en su
estructuración metodológica en cuanto a fines, recursos, técnicas y
condiciones contextuales, tanto académicas como administrativas (currículo
formal); y otra cosa es la puesta en práctica de éste currículo, con las
inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contrastación y ajuste
entre el plan curricular y la  realidad del aula (Casarini R., 2002).
A partir de la concepción de currículo expuesta en los párrafos anteriores, y
utilizado éste como elemento conector entre la Teoría Evolutiva y la
enseñanza de la misma, pueden explorarse respuestas a múltiples preguntas
pertinentes a la enseñanza y el aprendizaje de diferentes conceptos dentro de
un colectivo de instituciones educativas (figura 1). Una de estas preguntas,
es:
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¿Es evidente en el currículo formal de las instituciones educativas de la
comuna 11 de la ciudad de Medellín (Colombia) la incorporación del discurso
evolutivo en la enseñanza de los diferentes tópicos biológicos abordados en el
curso de biología?
Figura 1: Ruta Exploratoria
2.Objetivos
2.1 General:
Identificar en el currículo formal de las instituciones educativas de la comuna
11 de la ciudad de Medellín, la incorporación del discurso evolutivo en la
enseñanza de la biología.
2.2 Específicos:
1. Identificar cómo en algunas I.E. de Medellín, están acatando las
sugerencias hechas por el MEN respecto al abordaje del concepto de
Selección Natural en los grados octavo a undécimo de educación
secundaria.
2. Establecer si la biología que se está enseñando en las I.E. de la comuna
11 de la ciudad de Medellín es de tipo memorística y fenomenológica sin
una relación aparente entre sus diferentes planteamientos teóricos.
3.Diseño Metodológico
El diseño metodológico siguiente expone las posibilidades, los medios y los
actores de los cuales se dispuso para responder a los objetivos vinculados con
el área problemática presentada al comienzo del presente estudio, y fue
trazado asumiendo las exigencias de una investigación rigurosa.
3.1 Exploración curricular
En la revisión del currículo formal de cada una de las tres instituciones
educativas seleccionadas para la realización del presente estudio,
correspondiente al área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se
analizaron, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Abordaje del concepto de Evolución por Selección Natural.
2. Grados de escolaridad en el(los) cual(es) se aborda el concepto de
Evolución por Selección Natural.
3. Evidencia curricular (desde el currículo formal) de la incorporación del
discurso evolutivo en la enseñanza de los diferentes tópicos biológicos
abordados en el curso de biología.
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3.2 Tipo de Estudio
ESTUDIO DESCRIPTIVO
Entre los estudios de tipo observacionales (figura 2), de acuerdo con Julia
García Salinero (García S., 2004), los estudios descriptivos son aquellos en los
cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es decir, se observa lo
que ocurre con el fenómeno de estudio en condiciones naturales, en la
realidad. Este tipo de estudios puede ser de dos tipos:
 Transversales: intentan analizar el fenómeno en un periodo de tiempo
corto.
 Longitudinales: se estudia el o los fenómenos en periodos de tiempo
largos. A su vez, dependiendo si el estudio se enfoca en un caso
particular o se pretende llegar a conclusiones sobre un determinado
conjunto, estos pueden ser individuales o poblacionales.
FASES DE UN ESTUDIO DESCRIPTIVO
1. Identificar la población de estudio.
2. Definir los objetivos del estudio.
3. Definir el fenómeno de estudio.
4. Seleccionar las fuentes de información que se van a utilizar.
Figura 2: Tipos de estudios observacionales
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Dado que el presente estudio fue de carácter observacional y durante su
ejecución no se dio ningún tipo de intervención o manipulación de los factores
o variables involucrados directa o indirectamente en él (estudiantes, docentes,
directivos, planes de área, entre otros), ni se pretendió encontrar algún tipo
de relación entre ellos y/o evaluar una hipótesis de trabajo, éste se puede
clasificar como un estudio de tipo Descriptivo.
Adicionalmente, el hecho de haber indagado a cerca de la incorporación del
discurso evolutivo en la enseñanza de la biología en un momento concreto de
la educación colombiana, concretamente de la comuna 11 de la ciudad de
Medellín, sin pretender hacer ningún tipo de predicción a futuro o de hacer un
recuento histórico del fenómeno a lo largo de un determinado tiempo, este
estudio puede ser subclasificado como de tipo Descriptivo–Transversal.
3.3 Población y muestra
La población sobre la cual se llevó a cabo el presente estudio estuvo
conformada por los centros educativos de la comuna 11 de la ciudad de
Medellín. Esta comuna, ubicada en la zona centro-oriental de la ciudad, según
encuesta de Calidad de vida del 2007 (Escobar, 2011), está conformada por
15 barrios (La Castellana, Las Acacias, Laureles, Los Conquistadores, San
Joaquín, Bolivariana, Lorena, Velódromo, Florida Nueva, Naranjal,
Suramericana, Estadio, Los Colores, La Cuarta Brigada, Carlos E. Restrepo) y
tiene una población aproximada de 132.895 habitantes al momento de la
publicación (2007).
De acuerdo con el Directorio de Instituciones Educativas de Medellín,
publicado por la Secretaria de Educación de esta ciudad (Secretaría de
educación de Medellín, 2010), la comuna 11 cuenta con seis (6) centros
educativos de carácter oficial y 28 de carácter no oficial (tabla 1), entre las
cuales se observa una alta heterogeneidad en su población estudiantil, no solo
a nivel socioeconómico, sino en términos de género (colegios femeninos,
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masculinos, mixtos y coeducativos) y de cubrimiento educativo (preescolares,
escuelas e instituciones educativas).
Tabla 1: Instituciones educativas de la comuna 11 de la ciudad de Medellín.
NOMBRE SECTOR
Institución Educativa Mater Dei Oficial
Sec. Esc. Agrupación Colombia Oficial
Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez Oficial
Sección  Escuela Carlos Obando Velasco Oficial
Sección  Escuela Cuarta Brigada Oficial
Institución Educativa Marco Fidel Suarez Oficial
Colegio Calasanz Femenino No oficial
Colegio de Jesús María No oficial
Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana No oficial
Colegio San Ignacio de Loyola No oficial
Instituto Jorge Robledo No oficial
Colegio Bethlemitas No oficial
Jardín Infantil Pinocho No oficial
Centro educativo mi carrusel No oficial
Preescolar guardería la casa de los colores No oficial
Jardín infantil Pelusa No oficial
Genios Preescolar LTDA. No oficial
Colegio Hispano No oficial
Jardín infantil mi mágico mundo No oficial
Jardín infantil el mundo de los niños No oficial
Preescolar Micky Mouse No oficial
Jardín Infantil José María Córdoba No oficial
Centro de enseñanza latinoamericana CENLA No oficial
Colegio Lujan No oficial
Centro educativo pequeños creadores No oficial
Guardería y jardín infantil Chupetín No oficial
Jardín infantil mi muñequero No oficial
Centro Infantil Cacatúas No oficial
Centro educativo nuevos amigos No oficial
Guardería y preescolar mundo de ilusiones No oficial
Centro de educación preescolar Luchy No oficial
Jardín infantil pequeñas personitas No oficial
Centro educativo mi tesoro No oficial
Centro educativo coparticipativo del aprendizaje No oficial
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De la población de estudio (34 establecimientos educativos), se tomó una
muestra constituida por aquellas instituciones de carácter mixto o coeducativo
que prestan sus servicios desde el primer grado de educación básica primaria,
hasta grado undécimo, lo cual arrojó una muestra total de cinco (5)
instituciones educativas, tres (3) pertenecientes al sector oficial y dos (2) al
sector no oficial (tabla 2). Finalmente, con el objetivo de homogenizar aún
más la muestra, se decidió llevar a cabo el estudio únicamente con las tres (3)
instituciones educativas de carácter oficial.
Tabla 2: Instituciones educativas de carácter mixto o coeducativo de la comuna 11 de
la ciudad de Medellín.
NOMBRE SECTOR UBICACIÓN
Institución Educativa Mater Dei Oficial Cr. 68 42-71, barrio San
Joaquín
Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez Oficial Cll. 44 75-69, barrio Lorena
Institución Educativa Marco Fidel Suarez Oficial Cra. 70 49-71, barrio
Suramericana
Colegio San Ignacio de Loyola No oficial Cll. 48 68-98, sector
Estadio
Colegio Lujan No oficial Cll. 34 66AA 03, barrio
Conquistadores.
3.3.1 Institución Educativa Mater Dei1
Esta Institución Educativa de carácter mixto se destaca porque la mayoría de
sus estudiantes tienen satisfechas sus necesidades básicas, ya que el
promedio de la población es estrato 3 y porque en la mayoría de los casos
ellos pueden acceder fácilmente a información global desde sus hogares,
puesto que cuentan con los medios tecnológicos suficientes para hacerlo. Los
padres de familia, en su mayoría, completaron el bachillerato y un porcentaje
alto tiene estudios de educación superior, lo cual facilita el apoyo en el hogar
a las diferentes actividades propuestas a los estudiantes.
1 Información tomada de plan de área de Ciencias naturales y educación ambiental de la
institución educativa.
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La comunidad educativa en general está influenciada por un entorno
eminentemente comercial que genera posibles oportunidades de empleo para
sus estudiantes, e igualmente recibe influencia directa de las actividades
intelectuales y culturales generadas por la Universidad Pontifica Bolivariana y
el centro comercial Unicentro; además de algunos grupos religiosos, de
rehabilitación, de apoyo comunitario, deportivos y culturales, que impactan a
la comunidad educativa.
La influencia comercial presente en esta comunidad de San Joaquín, genera
algunas amenazas sociales y ambientales a causa de su propia actividad y de
la vida nocturna que se presenta en algunos sectores, lo cual genera brotes de
prostitución, drogadicción y negocios de dudosa aceptación que tienden a
permear el entorno institucional.
De otro lado, la continua afluencia de mendigos, recicladores y vendedores
informales convierten algunas zonas aledañas al plantel educativo en
verdaderos rincones de desperdicios donde las llantas, los papeles, los
desechos sólidos de todo tipo generan focos de desorden y malos olores
(Parque de San Joaquín, Los mangos, Cruce Cra 68 x Calle 43). Igualmente a
lo largo de la calle 43 hasta la Carrera 65 y siguientes, se observa que las
aceras y frentes de algunas viviendas se han convertido en zonas donde
duermen, comen y hacen sus necesidades algunos habitantes de la calle.
Por su parte, la existencia de los barrios Naranjal y Arrabal (atípicos en el
sector por la caracterización estratificada de sus habitantes en comparación
con los barrios de San Joaquín, Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Estadio,
entre otros) donde proliferan talleres de automóviles, comederos y
colchonerías, le dan a esta zona una dinámica organizativa y etnocultural
particular y diferente dentro del contexto general de la comuna 11.
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3.3.2 Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez2
La institución educativa cuenta con dos sedes que se encuentran ubicadas en
el barrio Lorena – Laureles (bachillerato) y Florida Nueva (Preescolar y
Primaria) y alberga una población mixta compuesta por niñas, niños y jóvenes
en los niveles de Educación Preescolar, Básica primaria (sección Agrupación
Colombia), Básica Secundaria y Media Académica (sede Lucrecio Jaramillo
Vélez).
Cuenta con 31 grupos de 35 estudiantes en promedio y con una población
total de 1145 estudiantes aproximadamente, donde acuden niños, niñas y
jóvenes procedentes de diferentes barrios del Sector, Florida Nueva, Lorena,
Velódromo, la América, Belén, Laureles, Robledo, Calasanz, San Javier, y de
otros sectores de la ciudad.
La institución cuenta con una población heterogénea que presenta problemas
socioeconómicos (desempleo), Sociales, Psicológicos (violencia y maltrato
familiar), entre otros, y en la cual se detecta una fractura en la nuclearización
de la familia, ya que la mayoría de los acudientes son madres cabeza de
familia, abuelas u otros acudientes.
Existe una amenaza constante para los niños y jóvenes por la alta incidencia
del consumo de drogas, alcohol y sustancias psicoactivas en sus sectores o
por parte de ellos mismos. Adicionalmente se observa desmotivación y
desinterés por el estudio sumado a las necesidades de trabajo, afecto,
atención, acompañamiento de algunos estudiantes para los diferentes
procesos de las familias y sus contextos.
2 Información tomada del sitio web de la institución educativa:
http://ljv.edu.co/portal/institucion/caracterizaci%C3%B3n-general.html
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Los niveles de deserción y movilidad son factores que alteran constantemente
el registro de matrícula, sumados a las dificultades económicas de las familias.
Sin embargo, también es de anotar que se cuenta con una población
estudiantil que posee características especiales que los hace sobresalir en
diferentes escenarios deportivos, recreativos, artísticos y culturales. Un alto
índice de egresados está continuando estudios de educación superior o
impactando positivamente el mundo laboral, social y político de la ciudad y el
país.
Actualmente con apoyo del Consejo Académico y Directivo se inició el proceso
de articulación de la educación media con programas técnicos ofrecidos desde
la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín en convenio con
Diferentes Instituciones de educación Superior como La Universidad Nacional
de Colombia sede Medellín (y su Programa Cisco) y el Instituto Técnico
Pascual Bravo, con el fin de brindar capacitación técnica laboral para los
estudiantes de 10° y 11° que se encuentren motivados y en capacidad de
asumir su formación técnica en jornada contraria.
Según estudios realizados con base en los resultados de las Pruebas Saber
5°, 9° y 11° de años anteriores, se observa en la institución un déficit en los
aspectos cultural y académico, ya que la comunidad al ser tan heterogénea,
no disfruta de todos los espacios para el sano esparcimiento, ni escenarios
para el desarrollo de actividades culturales que vayan en pro de la formación
integral de los jóvenes. Sumado esto a la gran soledad en la que la población
estudiantil se encuentra mientras está en casa.
3.3.3 Institución Educativa Marco Fidel Suarez
La Institución Educativa Marco Fidel Suarez se encuentra ubicada en la carrera
70 # 49-71, barrio Suramericana, frente a la unidad deportiva Atanasio
Girardot. Nació en el año 2003 con la fusión de las escuelas: La Iguaná, Carlos
Obando Velasco, La cuarta Brigada y el colegio Marco Fidel Suárez. Su
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ubicación privilegiada permite una vinculación permanente con las actividades
comerciales, industriales, políticas, deportivas y científicas que sin duda
alguna han posibilitado el desarrollo educativo y formativo de los educandos
de la institución (Institución eductiva Marco Fidel Suarez, 2011).
La población estudiantil de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez tiene
sus niveles de enseñanza desde el grado cero, básica secundaria y media
vocacional en las jornadas mañana y tarde en la básica primaria; mañana,
tarde y noche la básica secundaria y media, con aproximadamente 2300
estudiantes, cuyas edades oscilan entre los cinco y los catorce años en básica
primaria, entre los diez y diez y ocho años en la básica secundaria y media
diurna entre catorce y cincuenta años en el nocturno.
Los barrios de afluencia  son: Robledo, 12 de Octubre, San Germán, Calasanz,
Campo Valdés, Estadio, La América, Belén, Los Colores, Manrique, Zamora,
Niquía, Aranjuez, Picachito, Granizal, Moravia, Santa Cruz, San Javier, La
Floresta y la Iguana, entre otros. En su gran mayoría (aproximadamente el
80%) pertenecen a estrato 1 y 2, otro buen número en estrato 3 y muy pocos
en estrato 4 y 5, generalizándose el nivel socioeconómico en medio bajo y
bajo.
Se observa que un alto porcentaje son estudiantes que en su mayoría no
tienen dificultades de aprendizaje o limitaciones físicas significativas, a pesar
de poseer estas condiciones, se puede apreciar que del grado de la básica
primaria hay buena disposición para el normal desarrollo de los procesos de
enseñanza- aprendizaje; no siendo igual en los demás niveles donde se
evidencia déficit de atención, desadaptación y mucha falta de compromiso
académico y comportamental. En los casos de alumnos con alguna dificultad,
ya sea de aprendizaje, comportamental o de  socialización,  se   presenta
dificultades para ser atendidos,  ya que la institución no cuenta con profesores
de  aula de apoyo ni con psicorientación.
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Con relación a procedencia de los estudiantes, los hay desplazados de varios
lugares del departamento por causa de la violencia que vive el país y otros
factores socioeconómicos. Estas situaciones hacen que los estudiantes
deserten del estudio y no finalicen el año escolar. Adicionalmente, es
necesario destacar el embarazo de niñas menores de edad de los grados 6º. A
11º, así como algunos de los muchachos que son padres a muy temprana
edad.
Algunos alumnos se proyectan en actividades culturales que son ofrecidas por
la Institución tales como: danzas, teatro, bandas de música, poesía y en
actividades deportivas como: ajedrez, microfútbol, natación atletismo y
baloncesto entre otras3.
3.4 Procesamiento de la información
En cada uno de los Programas Generales de Área examinados, las diferentes I.E.
hacen una presentación del área en la cual señalan diferentes aspectos, entre los cuales
se pueden destacar los siguientes:
 Definición del objeto de estudio.
 Metodologías utilizadas.
 Enfoques.
 Objetivos tanto del área en general como de cada uno de los grados y de los
periodos escolares.
 Contenidos por grado.
 Intensidad horaria.
3 Información obtenida de:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=diagnostico%20de%20la%20poblacion%20educativa
%20institucion%20educativa%20marco%20fidel%20suarez&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0C
DEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.medellin.edu.co%2Fsites%2FEducativo%2FDocentes%2FA
cademia Fecha de consulta: enero de 2013
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De toda la información suministrada por dichos documentos, la mirada se puso sobre
aquellos aspectos concretos, transversales a las tres I.E., que ofrecían información que
permitiera dar respuesta a la pregunta problematizadora en torno a la cual gira el
presente estudio. Dichos aspectos transversales fueron:
1. Abordaje del concepto de Evolución por Selección Natural.
2. Grados de escolaridad en los cuales se aborda el concepto de Evolución
por Selección Natural.
3. Evidencia curricular (desde el currículo formal) de la incorporación del
discurso evolutivo en la enseñanza de los diferentes tópicos biológicos
abordados en el curso de biología.
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4.Resultados
Luego de la revisión de los Programas Generales de Área (PGA) para el área
de Ciencias Naturales y Educación Ambiental (ACNEA) de cada una de las tres
instituciones educativas investigadas, se encontraron los siguientes aspectos:
1. Abordaje del concepto de Selección Natural
A continuación se exponen aquellos apartados tomados de  forma literal
de cada PGA en los cuales se puede evidenciar directa o indirectamente el
cubrimiento de un o unos determinado(s) campos conceptual(es)
asociados con la TE.
I.E. Mater Dei
En esta institución educativa, dentro de los propósitos específicos del área
de ciencias naturales por grados, se observa:
Grado sexto
 Reconocer la evolución de la vida a partir de la célula y la biodiversidad como
forma de adaptación a las condiciones ambientales.
Grado noveno:
 Reconocer la evolución de la vida a partir de la célula y la diversidad
genética como forma de adaptación a condiciones ambientales, cuyo resultado
es la diversidad biológica.
 Comprender y exponer las teorías que explican el origen de la vida.
I.E. Lucrecio Jaramillo Vélez
En el PAG para el AGNEA de esta institución educativa, y únicamente en
sus mallas curriculares, concretamente dentro del eje temático PROCESOS
BIOLÓGICOS, se encontró evidencia escrita de los siguientes contenidos:
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Grado noveno:
 Desarrollo del pensamiento evolutivo y diversidad.
 Los caminos de la evolución.
I.E. Marco Fidel Suarez
En esta institución educativa, su PGA se encuentra organizada por ciclos,
los cuales se corresponden con grupos de grados. Dentro de los
estándares de competencia para su cuarto ciclo de formación (grados
octavo y noveno), se encuentra:
 Establezco la relación entre mutación, selección natural y herencia.
2. Grados de escolaridad en el(los) cual(es) se aborda el concepto de
Evolución por Selección Natural.
I.E. Mater Dei
Sexto y Noveno grado.
I.E. Lucrecio Jaramillo Vélez
Noveno grado.
I.E. Marco Fidel Suarez
Aunque no se puede ver de forma explícita, la lectura de los Planes de
Área por grado y por periodo sugiere que el establecimiento de la relación
entre mutación, selección natural y herencia tiene lugar en octavo grado.
3. Evidencia curricular de la incorporación entre los tópicos asociados a la TE
y los demás tópicos biológicos abordados a lo largo de los diferentes
cursos.
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En ninguna de las instituciones educativas es posible determinar con base
únicamente en la observación de sus PGA si se está incorporando la TE en
los diferentes campos conceptuales de la biología.
5.Análisis de los resultados
5.1 Abordaje del concepto de selección natural
Es evidente que en los tres PGA evaluados se está cubriendo el campo
conceptual asociado con la TE, sin embargo no siempre son claros ni el tipo de
abordaje que está teniendo lugar (el cómo), ni los conceptos concretos que se
están tratando.
Aunque los PGA de las instituciones educativas Lucrecio Jaramillo Vélez y
Mater Dei, sugieren el cubrimiento de la evolución biológica, no es posible
determinar específicamente si se está hablando de selección natural, o si por
el contrario se está recurriendo a una hipótesis evolutiva alterna (herencia de
caracteres adquiridos, catastrofismo, entre otros) o incluso si se está apelando
a explicaciones de tipo teológicas (divinas) para justificar el origen y
diversidad de los seres vivos, dejando una poco aconsejable “libertad” al
docente referente a cómo abordar la discusión de la TE.
Únicamente en la institución educativa Marco Fidel Suarez se observa
claramente que se está abordando el concepto de selección natural, y algo
muy importante en cuanto al favorecimiento de la comprensión del hecho
evolutivo, y es que en el PGA se sugiere el establecimiento de la relación entre
la selección natural, la mutación y el fenómeno de la herencia, lo cual permite
una comprensión más profunda de la TE.
5.2 Grados de escolaridad en el(los) cual(es) se borda el
concepto de Evolución por Selección Natural
Los estándares curriculares para el ACNEA, sugiere en torno al eje temático
Procesos biológicos, el abordaje del concepto de Selección Natural en los
grupos de grados octavo – noveno y décimo – undécimo. Sin embargo, como
se pudo observar en la revisión del currículo formal de las tres (3)
instituciones educativas, éstas únicamente abordan los procesos biológicos
hasta noveno grado. De hecho, en una de ellas, la Institución Educativa Marco
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Fidel Suarez, en grado noveno se da un énfasis principal a los procesos físicos
y químicos, con lo cual el cubrimiento de los procesos biológicos se restringe
hasta octavo grado.
En estos grados de escolaridad, los estudiantes presentan edades que van
entre los 13 y los 16 años de edad, y si se considera como uno de los
aspectos fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
ciencias, generar la capacidad para contrastar hipótesis, se trata de
estudiantes que dado su nivel cognitivo están en la capacidad de eliminar
hipótesis mediante la falsación, la cual se da entre los 14 y los 16 años
(Campanario & Moya, 1999).
Con respecto al desarrollo cognitivo, Piaget establece cuatro etapas (Shaffer,
2000)
Sensomotor: desde que nace hasta los 2 años de edad. El niño en esta etapa
se caracteriza porque usa sus sentidos y su capacidad motora para explorar y
percibir el mundo que lo rodea. En esta etapa comienzan a formarse las
primeras estructuras cognoscitivas que servirán de base a las nuevas de
acuerdo con el desarrollo evolutivo.
 Preoperacional: desde los 2 hasta los 7 años. El juego simbólico inicia al
final del periodo sensomotor. De acuerdo con Piaget, el símbolo lúdico es
necesario para desarrollar la inteligencia adaptada. En él se refleja el
pensamiento egocéntrico y generalmente se observan los conflictos e
intereses del niño: angustias, miedos, fobias, agresividad.
 Operaciones concretas: desde los 7 hasta los 11 años. Al llegar a esta
etapa, el niño deberá expresar a través del lenguaje, todo lo aprendido en
términos prácticos u operatorios. Las operaciones concretas también se
refieren a operaciones con objetos manipulables.
 Operaciones formales: se presenta a partir de los 11 ó 12 años. Esta
etapa consiste en la habilidad de trasponer las agrupaciones concretas
hasta un nuevo plano del pensamiento. El adolescente es capaz de
razonar con base en enunciados e hipótesis no solo con los objetos que
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están a su alcance sino aplicando la lógica de las proposiciones
(pensamiento abstracto).
Los estudiantes que cursan octavo o noveno grado, se encuentran en la  etapa
de desarrollo del pensamiento abstracto o hipotético – deductivo (Díaz C.,
2008), donde de acuerdo con las ideas Piagetianas ya no solo son capaces de
saber cómo son las cosas, sino también de imaginar cómo podrían ser, lo cual
cobra gran importancia al momento de abordar el concepto de evolución, dado
que una de las dificultades para su comprensión es que se encuentra en el
nivel de lo abstracto, por lo que su construcción en el niño se desliga de la
experiencia inmediata y se contradice con su realidad (Tamayo H., 2012).
De acuerdo con lo anterior, se esperaría que en estos grados de escolaridad se
alcance una adecuada comprensión de la teoría evolutiva, sin embargo, esto
limita la incorporación del discurso evolutivo en la enseñanza de la biología a
aquellos grados posteriores, es decir, a Décimo y Undécimo, grados en los
cuales los estudiantes además de las características cognitivas planteadas en
los párrafos anteriores, tendrían una mayor capacidad de expresar
adecuadamente lo que saben, es decir, lo que en sicología se conoce como
conocimiento declarativo, lo cual requiere que la persona considere como
objeto de conocimiento los procesos cognitivos y reflexione sobre ellos.
5.3 Evidencia curricular de la incorporación entre los
tópicos asociados a la TE y los demás tópicos
biológicos abordados a lo largo de los diferentes
cursos.
En ninguno de los PGA observados, es posible hallar evidencia de la
incorporación del discurso evolutivo en la enseñanza de las demás áreas
biológicas. En todos ellos, en mayor o menor medida, las instituciones hacen
una presentación del enfoque, objetivos, metodologías, entre otros aspectos
relacionados con el proceso de enseñanza de las ciencias naturales, pero en
ningún momento se observa el referente de los documentos rectores
(Estándares y Lineamientos curriculares), en los cuales se plantea una
enseñanza de la biología en la cual se sirva de la TE como marco y
fundamento de integración y síntesis teórica.
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La evolución es el gran principio unificador de la Biología, sin ella no es posible
entender ni las propiedades distintivas de los organismos, ni sus adaptaciones
ni las relaciones de mayor o menor proximidad que existen entre las distintas
especies. De tal manera que la TE se relaciona con el resto de la biología de
forma análoga a como el estudio de la historia se relaciona con las ciencias
sociales. La famosa frase del genético evolucionista Theodosius Dobzhansky:
“Nada tiene sentido en biología excepto a la luz de la evolución”, no es más
que una aplicación particular de un principio más general que afirma que nada
puede entenderse sin una perspectiva histórica (Barbadilla, 2011), por lo
tanto, según lo observado en los PGA de estas instituciones educativas, se
sigue enseñando la misma biología que se enseñaba a comienzos del siglo
XVII, una biología memorística y  desligada conceptualmente en su interior
conceptual.
6.Conclusiones y recomendaciones
6.1 Conclusiones
1. A pesar de los múltiples énfasis hechos por diferentes actores educativos
(maestros, pedagogos, científicos, entes gubernamentales, entre otros)
con respecto a la importancia de la incorporación del discurso evolutivo en
la enseñanza de la  biología, desde el análisis del currículo formal de las
tres instituciones educativas investigadas, se evidencia únicamente el
acatamiento al Ministerio de Educación Nacional en el aspecto que toca
con el cubrimiento de los conceptos asociados a la TE en uno de los
grupos de grados escolares sugeridos por éste. Sin embargo, la
incorporación o transversalidad de la teoría evolutiva con los demás
campos de la biología, es nulo.
2. A pesar que el abordaje conceptual de la TE está teniendo lugar en uno de
los grupos de grados escolares recomendados por el Ministerio de
Educación Nacional, es importante que las instituciones educativas
aborden los procesos biológicos en los grados Décimo y Undécimo (como
se sugiere en los Estándares Curriculares para el ACNEA), dado que los
estudiantes a esta edad, por su propio desarrollo evolutivo individual,
pueden contar con una Ecología Conceptual4 (Moreira & Greca, 2003) y
con un nivel de desarrollo cognitivo, que facilita la adquisición de
4 De acuerdo con este autor, una ecología conceptual consiste de artefactos cognitivos como
anomalías, analogías, metáforas, creencias epistemológicas, creencias metafísicas,
conocimientos de otras áreas y conocimientos de concepciones rivales.
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conceptos con un alto grado de abstracción como es el caso de aquellos
asociados a la TE.
3. Con base en el análisis del currículo formal de cada I.E., no es posible
establecer si se están o no articulando los conceptos biológicos que se
están abordando en las clases, dado que dicha articulación no es
evidente en ninguno de los Programas Generales de Área examinados.
Por tal motivo, se hace necesario indagar directamente, llevando a cabo
una investigación enfocada hacia el currículo real.
6.2 Recomendaciones
1. Los programas generales de área ofrecen los lineamientos sobre los cuales
llevar a cabo los diferentes procesos de enseñanza en las áreas
específicas. Sin embargo, dado que estos se ven fuertemente afectados
tanto por las dinámicas grupales como por las preferencias y
conocimientos propios del docente encargado de orientar la asignatura, la
realidad en el aula puede no ser, necesariamente, un reflejo de lo
expuesto curricularmente.
Por lo anterior, es necesario llevar a cabo una segunda etapa de
intervención en el aula en la cual se recopile información tanto de los
docentes como de los estudiantes, que permita realizar un contraste entre
lo expuesto en los programas de área (currículo formal) de cada una de
las instituciones educativas, y la realidad de los estudiantes y maestros en
el aula (currículo real).
2. La muestra sobre la cual se llevaron a cabo las observaciones y
conclusiones aquí expuestas, representan una pequeña parte tanto de las
instituciones educativas de la comuna 11 de la ciudad de Medellín, como
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del total de esta ciudad. Adicionalmente, por requerimientos internos de
algunas instituciones educativas de carácter no oficial, este estudio no se
pudo llevar a cabo en este tipo de instituciones.
De acuerdo con lo anterior, se recomienda para futuros estudios, ampliar
la muestra a un número mayor de instituciones educativas pertenecientes
a diferentes comunas de la ciudad, así como incluir, para fines
comparativos, también aquellas instituciones educativas que pertenezcan
al sector no oficial (colegios privados).
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A.Anexo: Plan De Área Institución Educativa
Lucrecio Jaramillo Vélez
1. IDENTIFICACIÓN
2. DEFINICIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA (Tener en cuenta el perfil del estudiante y aportes del área al horizonte
institucional)
La educación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental debe trascender el plano comprensivo de las teorías científicas y artefactos
tecnológicos y desbordar una aproximación consumista y utilitarista para dar lugar al establecimiento de una relación en la que se resalte la
dimensión humana.
En El Lucrecio Jaramillo Vélez se busca la formación de hombres y mujeres íntegros, capaces de construir su proyecto de vida, desde una
perspectiva humanista, donde converjan lo científico, tecnológico, cultural, ético, axiológico, ambiental y socio-afectivo; teniendo la
comunicación y la participación e interacción como estrategias para la transformación de su propia realidad y la   de su entorno; buscando
así, el desarrollo pleno de sus potencialidades, a partir de experiencias cognoscitivas y comportamentales significativas, que le faciliten su
realización como persona y ciudadano.
Debemos desarrollar una cultura científica y estar preparados para interpretar los fenómenos, para establecer las condiciones que subyacen
en ellos, para argumentar y demostrar las ideas que tenemos sobre éstos y para cuestionar y valorar a las ciencias mismas. En otras
palabras, es necesario plantear desde las Ciencias Naturales, situaciones o problemas que puedan ser resueltos a partir de las acciones
que realicemos como sujetos. Es decir, más  allá de asegurar la posesión de conocimientos debemos asegurar el desarrollo de
competencias, como se plantea en las políticas educativas del ICFES.
3. OBJETIVOS DEL ÁREA Y ASIGNATURA
OBJETIVOS GENERALES
1. Desarrollar en el estudiante un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral del mundo natural dentro del
contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus
relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta.
2. Elaborar mediante la aplicación científica, conceptos básicos articulados teniendo en cuenta los diferentes niveles de organización del
universo.
3. Reconocer que el hombre como ser vivo y racional está conformado por sistemas que interactúan entre si y con el medio ambiente,
manteniéndose entre ellos un equilibrio biológico y social que da como resultado un completo bienestar físico, mental y emocional el cual se
traduce en salud.
4. Analizar y valorar la influencia de las interacciones que existen entre el hombre como ser social y el medio natural, las cuales contribuyen
a la transformación y conservación del medio y de la sociedad, a través de los avances científicos y tecnológicos.
5. Valorar la importancia que tiene la salud en el desempeño de los diferentes roles del hombre, como miembro de la sociedad.
6. Aplicar las técnicas y conocimientos científicos en la resolución de problemas relacionados con la salud de la persona y la preservación
del medio natural.
7. Valorar los conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas como expresión de la capacidad del hombre para interpretar,
transformar y poner a su servicio la naturaleza en el marco de un desarrollo sostenible.
8. Comprender que los conocimientos científicos no son definitivos sino que están en constante transformación.
9. Concientizar al estudiante acerca del aprendizaje y la aplicación de los métodos de la ciencia puesto que le permiten a toda persona
participar en el desarrollo y renovación del conocimiento.
4. MARCO TEORICO (Apoyado en los estándares y competencias)
El área de Ciencias Naturales con sus procesos de observación, comparación, predicción, deducción, experimentación, formulación de
hipótesis y revisión de teorías está aportando permanentemente a la formación de  científicos que  requiere la  sociedad actual, también está
llamando la  atención sobre la valoración del medio ambiente y la urgencia de su buen uso y conservación. La ecología humana está
creando  conciencia sobre  el  compromiso con  el  mejoramiento de las  relaciones  interpersonales y  el desarrollo de los valores para la
sana convivencia.
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Incluir la formación de competencias en los estudiantes constituye uno de los elementos básicos para mejorar  la  calidad de la  educación.
Se  requiere de  un  enfoque que  dé  paso  a  una  educación más integradora, que articule la teoría y la práctica, y garantice aprendizajes
aplicables a la vida cotidiana.
El estudiante competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener una competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución
de situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes, y para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal,
intelectual, social, ciudadana y laboral.
Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes son de tres clases: básicas, ciudadanas y laborales.
Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el
mundo. Se desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica.
Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en
la educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica.
Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios  para  que  los
jóvenes  se  desempeñen con  eficiencia  como  seres  productivos.  ¿Cómo  se estructuran los estándares para las Ciencias Naturales y la
Educación Ambiental?
Los estándares deben presentar el desempeño esperado de los estudiantes según su nivel y grado de formación. Este relaciona los ejes
articuladores de las ideas científicas, los procedimientos básicos de la ciencia en cada nivel de educación y las situaciones en las cuales se
espera que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica dichas ideas y procedimientos.
¿Cuáles son los ejes articuladores de las ideas científicas?
Son las formas de   organizar las ideas, conceptos, los principios y las teorías centrales de las ciencias naturales, pertinentes a cada nivel de
la formación escolar. Estas ideas se articulan alrededor de tres grandes líneas: Procesos biológicos, procesos físicos y procesos químicos,
los cuales se abordan con diferente complejidad en cada nivel de aproximación (exploratorio, diferencial o disciplinar)
La aproximación al conocimiento de los procesos biológicos tiene como punto de partida y eje articulador del nivel exploratorio la pregunta:
¿Cómo son los seres que me rodean? El estudio exploratorio de los seres del entorno se realiza en términos de sus estructuras y funciones,
que le permiten relacionarse con el medio y con otros seres, además de considerar los cambios que dichas estructuras han sufrido a través
del tiempo para sobrevivir a diversos hábitats.
En el nivel diferencial se hace hincapié en el análisis de los sistemas biológicos, en términos de los niveles de organización biológica
(celular, organísmico y ecosistémico) y de las relaciones entre ellos.
En el nivel disciplinar se espera que los estudiantes se enfrenten al estudio de sistemas biológicos que implican su manejo integrado
riguroso, profundo de las ideas y conceptos desarrollados en las etapas de formación anteriores. Dichos sistemas involucran un enfoque de
microbiología, bioquímica y biodiversidad.
Las ideas articuladoras  de los procesos químicos en el nivel exploratorio incluyen algunas características macroscópicas que  permiten
clasificar objetos  y  estudiar cambios en  ellos,  lo  anterior responde a  la pregunta: ¿Cómo son las cosas que me rodean?
En el nivel diferencial esas ideas se orientan al establecimiento de relaciones entre características macroscópicas y microscópicas de los
materiales, a fin de destacar cambios de los materiales cuando interactúan.
En  el  nivel  disciplinar los  estudiantes profundizan en  los  aspectos físico-químicos y analíticos de  los materiales,  clasificados  como
elementos,  compuestos  o  mezclas.  Con  esta  organización se  pretende trasladar el enfoque en la diferenciación entre química orgánica
y química inorgánica a un estudio más profundo y riguroso de los procedimientos analíticos y experimentales comunes a  diferentes
sistemas químicos.
Para los procesos físicos, las ideas y los conceptos articuladores en el nivel exploratorio, pretenden dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo se
mueven, cómo oyen y cómo se ven los objetos en el entorno? Para lo cual  la atención de los estudiantes se centra en el estudio de las
situaciones y los fenómenos en el espacio y el tiempo, y se desarrolla la idea de fuerza como interacción.
En el nivel diferencial las ideas articuladoras se orientan hacia la identificación de relaciones y transformaciones en los sistemas físicos, lo
cual involucra relaciones fuerza-movimiento, tiempo-espacio e interacción-conservación en sistemas físicos.
Las ideas trabajadas en los niveles exploratorio y diferencial sirven como base para el estudio más formal y riguroso de los diversos
referentes teóricos de la física en la educación media. Dichos referentes son la mecánica clásica de partículas, la termodinámica, los
fenómenos ondulatorios y el electromagnetismo. Un aporte de esa propuesta es la organización de cada referente alrededor de listas de
temas desarticulados. El estudio de cada referente se organiza en torno a tres aspectos: descripción de los cambios de un sistema físico,
interacción y conservación de energía.
Los ejes se articulan de la siguiente forma:
LINEAS DE
ARTICULACIÓN
BASICO PRIMARIA NIVEL
EXPLORATORIO
BASICO SECUNDARIA
NIVEL
DIFERENCIAL
EDUCACIÓN MEDIA
NIVEL DISCIPLINAR
Procesos biológicos ¿Cómo son los seres que nos rodean?
Estructura y función, relaciones y
adaptación.
Organización y diversidad de los sistemas
biológicos. Niveles de organización biológica:
celular, organísmico y ecosistémico.
La biología como ciencia:
microbiología, bioquímica y
diversidad.
Procesos químicos ¿Cómo son las cosas que nos rodean?
Características macroscópicas y cambios.
Cambios y conservación en los materiales cuando
interactúan. ¿Dónde se ubica lo microscopico?
Características microscópica. Estructura interna.
Materiales en interacción.
La química como ciencia:
fisicoquímica analítica, de
elementos, compuestos y
mezclas.
Procesos físicos ¿Cómo se mueven, cómo se ven, cómo se Relaciones y transformaciones físicas: relaciones La física como ciencia: mecánica
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oyen las cosas a mi alrededor? Situaciones
en el espacio y en el tiempo; fuerza como
interacción.
fuerza-movimiento, tiempo-espacio, interacción-
conservación.
de partículas, fenómenos
ondulatorios, termodinámica, y
electromagnetismo.
5. METODOLOGÍA UTILIZADA
En el área de Ciencias Naturales para el desarrollo de habilidades de pensamiento se implementarán las estrategias metodológicas:
Comunidad de indagación, diálogo reflexivo. Indagación critico creativa para la reelaboración de textos, aprendizaje por transferencia
analógica, anticipación creativa, eje de creación libre.
Se implementaran estas estrategias metodológicas para la consolidación y elevación del potencial cognitivo de los participantes,
encaminados para un pesar más efectivo en el futuro, no solo para que éstos sean buenos tomadores de decisiones o soluciones de
problemas, sino personas más reflexivas, que sepan considerar mejor la calidad y sean más razonables y creativas frente a ella.
Entre las habilidades implementadas están: Habilidades de Indagación, de Apertura mental y Razonamiento.
 Los indicadores de las habilidades de indagación o cuestionamiento general se resume en: Hacer preguntas relevantes, evitar
generalizaciones absolutas, pedir que lo que se diga se sustente con evidencias, entrelazar evidencias mediante hipótesis
explicativas, reconocer diferencias de contexto y construir sobre las ideas de los otros, después de cuestionarlas.
 Las habilidades de apertura mental se manifiestan en dos conductas básicas: Aceptar críticas razonables y estar dispuestos a
oír sus controversias.
 Las habilidades de Razonamiento se manifiestan básicamente en los siguientes aspectos: ofrecen analogías apropiadas,
clasifican conceptos mal definidos, hacer distinciones y conexiones relevantes entre contenidos o temas sugeridos, sustentar
opiniones con razones convincentes, ofrecer ejemplos y contraejemplos, buscar y descubrir lo que subyace en lo que se dice,
extraer inferencias apropiadas y hacer juicios evaluativos balanceados.
Los participantes para el desarrollo de estas estrategias solo necesitan de sus saberes previos reunidos en su propia cultura,
producto de sus experiencias cotidianas construir nuevos conocimientos de su cultura universal.
Las siguientes son las estrategias que se tendrán en cuenta para el desarrollo de las actividades.
 Comunidad de indagación.
 Talleres.
 Trabajo individual.
 Diálogo reflexivo.
 Solución de problemas.
 Formulación y solución de problemas.
 Manipulación, modelación, construcción, graficación y conceptualización.
 Habilidad para consultar.
 Habilidad para observar.
 Habilidad para argumentar.
6. PROYECTOS RELACIONADOS
Proyecto de Educación Ambiental
Proyecto de prevención de desastres
Proyecto Feria Explora – Cuidamundos
Proyecto Maratón Contra el Dengue
Proyecto de Educación Sexual
Proyecto de Aprovechamiento del tiempo libre
7. EJES TRANSVERSALES
Proyecto de Educación para la democracia
Proyecto de Educación Vial Proyecto de Educación Ambiental Proyecto de Cultura Ciudadana
Proyecto Medellín también educa – Fundación Terpel
Proyecto Medellín Digital
Proyecto competencias para la vida - Cualficar fundación Bancolombia
8. MAYAS CURRICULARES 5
5 Se incluyen únicamente las referidas al Componente biológico
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B.Anexo: Plan De Área Institución Educativa Mater
Dei
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER DEI
Medellín
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
GRADOS: Preescolar a 11°
DOCENTE: Soraya Roldán/ Iván Múnera Arrubla/ Oliver Gallego Ramírez
AÑO: 2011
PRESENTACIÓN:
El presente documento tiene como fin señalar aspectos fundamentales en cuanto a la formación en el área de ciencias naturales dentro de la
Institución Educativa Mater Dei, por lo cual, tiene en cuenta aspectos internos y externos que regulan y orientan su enseñanza y los contextos
que la afectan, pretendiendo así cualificar los procesos de formación ofrecidos a los estudiantes de educación preescolar, básica y media.
En concordancia con la Constitución Política Colombiana en sus artículos 79 y 80, dentro de la I.E. Mater Dei, las ciencias naturales buscan que
el educando se comprometa con la defensa y preservación del ambiente, a través de la formación en actitudes que favorezcan la calidad de
vida, el uso racional de los recursos naturales y la participación en las decisiones que pueden afectar su ambiente. Así mismo se tiene en
cuenta la Ley 115, ley general de educación, con la promoción y preservación de la salud y la higiene, el acceso al conocimiento y la ciencia, el
fomento de la investigación y el desarrollo pleno de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás
y el orden jurídico.
Históricamente las ciencias han desempeñado un papel protagónico en las transformaciones sociales, por lo tanto es indiscutible su
participación en la formación integral de los individuos, como parte de las herramientas que permiten al hombre conocer su medio e
interactuar con él en forma significativa y beneficiosa. En consecuencia de lo anterior, es importante destacar dos aspectos relevantes de las
ciencias naturales, tenidos en cuenta también por el Ministerio de Educación Nacional[1], en el proceso de formación integral de los individuos:
el primero, es que se deben ofrecer herramientas que les permitan a los y las estudiantes usar lo que saben de ciencias para comprender e
interactuar en el mundo donde viven y, el segundo, es propiciar una integración al mundo de las ciencias por propio gusto, curiosidad o
placer, para que así, la formación básica ofrecida por las instituciones educativas pueda servir a quienes se dedique en la educación superior a
los diferentes campos científicos. Así mismo, los lineamientos curriculares para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que es el
documento de partida para la transformación educativa que se pretende actualmente, expresan que el sentido y función de las ciencias
naturales es: “ofrecerle a los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los
procesos culturales”[2]
Atendiendo la MISIÓN de la I.E. Mater Dei, el área de ciencias naturales contribuye al mejoramiento del ambiente introduciendo en el
estudiante la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia por el espacio, siendo consecuente con el respeto y la armonía en su que hacer y
el de los demás, reconociendo sus potencialidades intelectuales y emocionales, procurando dar respuesta a las inquietudes como individuo y
como miembro de la comunidad. Además desde la visión institucional, el área busca favorecer la formación integral, partiendo de un enfoque
investigativo, que tiene como recurso esencial la experimentación de procesos y fenómenos sencillos y cotidianos, originados en el dinamismo
e interacción con la naturaleza y en el desarrollo de compromisos personales y sociales, por lo tanto es muy importante los espacios para el
análisis y la resolución de conflictos, la apreciación de los valores y la discusión primando el respeto por la diferencia.
Dentro del contexto institucional, existen aspectos que brindan oportunidades para la formación en específica en ciencias naturales y educación
ambiental, como que la mayoría de los alumnos tienen satisfechas sus necesidades básicas, ya que el promedio de la población es estrato 3 y
en la mayoría de los casos pueden acceder a información desde sus hogares porque cuentan con los medios tecnológicos para hacerlo. Los
padres de familia, en su mayoría, completaron el bachillerato y un porcentaje importante tiene estudios de educación superior, lo cual facilita el
apoyo en el hogar de las diferentes actividades propuestas a los estudiantes, además la institución “está influenciada por un entorno
eminentemente comercial que genera posibles oportunidades de empleo para sus estudiantes, igualmente recibe influencia directa de las
actividades intelectuales y culturales generadas por la Universidad Pontifica Bolivariana y Unicentro, además de algunos grupos religiosos, de
rehabilitación, de apoyo comunitario, deportivos y culturales que impactan a la comunidad educativa. Sin embargo esta influencia comercial
genera en esta comunidad de San Joaquín algunas amenazas sociales y ambientales a causa de su propia actividad y de la vida nocturna que
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se presenta en algunos sectores lo que genera brotes de prostitución,, drogadicción y negocios de dudosa aceptación que tienden a pernear el
entorno institucional (Caso av. 70 y Cra 43)
De otro lado, la continua afluencia de mendigos y recicladotes no formales convierten algunas zonas aledañas al plantel en verdaderos
rincones de desperdicios donde las llantas, los papeles, los desechos sólidos de todo generan focos de desorden y malos olores (Parque de
San Joaquín, Los mangos, Cruce Cra 68 x Calle 43). Igualmente a lo largo de la calle 43 hasta la Carrera 65 y siguientes se observa que las
aceras y frentes de algunas viviendas se han convertido en zonas donde duermen, comen y hacen sus necesidades algunos habitantes de la
calle.
Así también la existencia de los barrios Naranjal y Arrabal atípicos en el sector por la caracterización estratificada de sus habitantes en
comparación con los barrios de San Joaquín, Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Estadio, etc., que conforman la comuna 11 como sectores
de mejores recursos económicos y donde proliferan múltiples talleres automovilísticos, comederos y colchonerías que le dan a esta zona una
dinámica organizativa y etnocultural particular y diferente dentro del contexto general de la comuna 11”[3].
[1] República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional: “Estándares Para La Excelencia En La Educación: documento de estudio”,
Bogotá, Magisterio, 2002
[2] República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional: Lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales y educación
ambiental, Bogotá, 1998
[3] Institución Educativa Mater Dei: PEI 2009
PROPOSITO GENERAL DEL AREA:
Propiciar la formación científica en los estudiantes mediante la experimentación, la argumentación y las técnicas de recolección de datos, para
que logren comprender los entornos físicos y vivos y aporten a su transformación desde una postura crítica y ética.
PROPOSITOS DE GRADO:
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES POR GRADOS
PREESCOLAR
· Estimular el interés por la observación del mundo natural, a través de la exploración de situaciones concretas,
para que se conozca y cuide el ambiente.
PRIMERO
· Desarrollar habilidades para describir el mundo, los seres vivos y los fenómenos naturales que se perciben a
través de los sentidos, con el fin de que haya un acercamiento hacia el ambiente.
SEGUNDO
· Favorecer los procesos de comparación y clasificación de los seres vivos y los objetos y eventos del mundo físico,
a través de la curiosidad natural hacia lo que nos rodea, para que se identifiquen algunas características comunes entre
estos y su entorno.
TERCERO
· Propiciar el planteamiento de preguntas que permitan la valoración de algunos objetos y creaciones del ser
humano, el reconocimiento de su influencia en el ambiente y el establecimiento de relaciones entre sucesos que ocurren
en los seres vivos y los eventos del mundo natural.
CUARTO
· Estimular la solución de cuestionamientos sobre las estructuras de los seres vivos y el medio en el que habitan,
las características de la materia, los fenómenos físicos y las manifestaciones de la energía, así como la ubicación en el
universo y nuestro sistema solar, mediante el diseño de experimentos, la búsqueda de información en diversas fuentes
y el uso de registros propios de las ciencias naturales.
QUINTO
· Desarrollar procesos de conceptualización comparados con esquemas explicativos (teorías incipientes), para que
se fundamenten las hipótesis y se comprueben a través de resultados experimentales, con una posición critica frente a
la relación del hombre con el ambiente.
Sexto
Ø Comprender y explicar la dinámica celular como base del equilibrio de los organismos.
Ø Reconocer la evolución de la vida a partir de la célula y la biodiversidad como forma de adaptación a las condiciones ambientales.
Ø Comprender y explicar el trabajo integrado del proceso digestivo, circulatorio y respiratorio de los seres vivos.
Ø Comprender la dinámica del flujo de materia y energía en la naturaleza.
Séptimo
Ø Reconocer la importancia de los procesos de división celular para los procesos de división y regeneración celular de los
organismos y el mantenimiento de las especies.
Ø Comprender la importancia del núcleo y su relación con el material genético y la herencia.
Ø Comprender y explicar la interacción del proceso excretor con otras funciones vitales que posibilitan el equilibrio en los
organismos.
Ø Comprender la dinámica del flujo de materia y energía.
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Octavo
Ø Comprender Y explicar los mecanismos de control nervioso y endocrino.
Ø Comprender y explicar el funcionamiento de los receptores sensoriales y su interrelación con el sistema nervioso.
Ø Identificar el suelo como componente ecológico fundamental para la vida.
Ø Comprender y explicar los procesos de flujo e intercambio de materia y energía que tienen lugar en los seres vivos en
diferentes ecosistemas.
Ø Reconocer y analizar la incidencia de la acción humana sobre el equilibrio ecológico.
Ø Comprender las propiedades básicas de la materia y manejar magnitudes que permitan cuantificar su estudio.
Noveno
Ø Comprender y explicar las bases moleculares y los mecanismos genéticos de la herencia.
Ø Reconocer la evolución de la vida a partir de la célula y la diversidad genética como forma de adaptación a condiciones
ambientales, cuyo resultado es la diversidad biológica.
Ø Comprender y exponer la teorías que explican el origen de la vida.
Ø Comprender y explicar el proceso de formación de la tierra y su historia geológica y biológica.
Décimo
Ø Reconocer la importancia de la química dentro de la mayor parte de los procesos vitales de nuestra vida.
Ø Conocer la historia de la química y su evolución con el paso del tiempo.
Ø Estudiar la estructura de la materia y sus transformaciones
Ø Interpretar la tabla periódica, aprovechando toda la información que ella nos brinda
Ø Analizar la estructura de un compuesto químico a partir de sus enlaces y nombrarlo adecuadamente según las reglas de la
IUPAC.
Ø Reconocer la importancia de las reacciones químicas dentro de todos los procesos de la naturaleza y analizarlas desde el
punto de vista estequiométrico.
Ø Vincular la química al análisis de situaciones cotidianas de materia y energía.
Once
Ø Determinar las concentraciones de soluciones de uso cotidiano.
Ø Aplicar los conceptos de la cinética para analizar la velocidad de una reacción química y los factores de los cuales depende
esta velocidad.
Ø Comprender y explicar los elementos del equilibrio químico, determinando la constante de equilibrio y los factores de los
cuales depende.
Ø Comprender el concepto de pH y pOh, como aplicación del equilibrio químico.
Ø Estudiar la estructura del átomo de carbono, su hibridación y sus propiedades químicas.
Ø Comprender y nombrar compuestos orgánicos, teniendo en cuenta su estructura química.
Ø Aplicar algunos conceptos químicos claros para el análisis de compuestos de interés biológico.
METODOLOGIA
La formación en ciencias naturales tiene como fundamentos los conceptos y teorías construidos en el campo de biología, la física y la química,
además de los procedimientos y ajustes de dichos esquemas de conocimiento. Es decir, no solo se enseña las teorías elaboradas por científicos
ya reconocidos, sino que nuestra misión, también debe dirigirse prioritariamente a los procesos y procedimientos que hacen posible interpretar,
argumentar, contrastar, predecir y valorar los fenómenos del mundo físico y vivo a partir de dichas herramientas teóricas.
La base de las ciencias es la comprensión de los planteamientos centrales de una teoría con la construcción de explicaciones y
predicciones que deben estar debidamente argumentadas y la caracterización de procedimientos que deben incluir los análisis conjuntos con
pares académicos y expertos, la duda sistemática sobre los resultados y el planteamiento de nuevas hipótesis que permitan el reinicio del ciclo
investigativo.
Teniendo en cuenta estos puntos y pensando en el desarrollo de las competencias (cognitivas, procedimental, intrapersonal e interpersonal),
las cuales deben ayudar a consolidar el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Educación Básica y Media, se puede trabajar
con un enfoque problemático apoyado en ámbitos conceptuales fundamentales de las disciplinas sociales como una excelente herramienta
didáctica para ser llevada al aula.
El manejo de los problemas –donde se trabajan los ámbitos conceptuales- propias de las estrategias y procedimientos –donde se trabajen los
ámbitos conceptuales – propicios de las estrategias y procedimientos empleados por las y los profesores en las clases, han servido de puente o
redes conectivas entre los conceptos fundamentales de las diversas disciplinas de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental y los diferentes
procesos, así como también de las nociones y las representaciones especificas del dominio cognitivo.
Hay varias metodologías desde donde se puede promover una educación por competencias; se escogió el enfoque de preguntas
problematizadoras por la riqueza y dinámica que ofrece en la parte educativa.
Usualmente se ha trabajado desde el predominio de las respuestas en la educación y no desde las preguntas que conmueva la generación de
nuevos conocimientos, llevando este a tener un aula donde no se pregunta qué, por qué, para qué y cómo… las preguntas, en cambio hacen
que se trascienda toda forma de conocimiento dogmático que se imparta en las instituciones educativas.
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Frente a las preguntas problematizadoras, estas consisten en:
- Convertir un problema común en una situación problematizadora abierta a varias perspectivas.
- Desglosar el problema en preguntas problematizadoras.
- Orientar la búsqueda del conocimiento que hace falta para resolver las preguntas.
- Proponer alternativas metodológicas para la búsqueda de esos conocimientos.
- Abrir un espacio pedagógico para solucionar las preguntas problematizadoras y generar cíclicamente nuevas
preguntas.
Se pretende así mismo trabajar una metodología activa, basada en el Modelo Pedagógico Alternativo:
Sesión- participación, el cual se desarrolla mediante actividades como:
Diálogos de experiencias vividas, simuladas o provocadas en el aula o salón de clase; cuentos y láminas, juegos en pequeños grupos,
dramatizaciones de algunas situaciones y planteamiento de actividades teniendo en cuenta la toma de decisiones entre todos.
- Lectura de documentos
- Exposición y aclaración del profesor.
- Análisis y ampliación temática de clase.
- Desarrollo de trabajos y talleres relativos a los temas.
- Dinámicas.
- Trabajos individuales y en equipos.
- Videos.
- Consultas por Internet
- Salidas pedagógicas
- Mesas redondas
- Carteles
- Puestas en común
- Mapas conceptuales
- Participación en los diferentes eventos culturales
- Elaboración de mapas, planos y maquetas
- Ensayos
- Discusiones y concertaciones
- Informe de noticias actuales
- Trabajos son revistas
- Juegos interactivos
- Cantos
- Rompecabezas entre otros
RECURSOS:
Al evaluar al alumno desde la concepción de la persona humana, se deben valorar las acciones, actitudes y procedimientos que el alumno
desarrolla para llegar al conocimiento. La evaluación será por procesos, lo que implica un acompañamiento constante al proceso académico
de cada uno de los estudiantes.
Se debe entonces observar y analizar cómo aplica sus conocimientos en la solución de problemas de la cotidianidad; por lo tanto la evaluación
continua se hará a través de:
▪▪▪▪▪▪▪▪▪ La participación activa en clases
▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Los aportes bibliográficos a la conceptualización de los trabajos individuales y grupales.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪ La posición crítica objetiva o subjetiva en las mesas redondas, foros y paneles.
Además en el área de Ciencias Naturales debe dárseles cierta importancia a la capacidad de asimilación y asociación de conceptos, debido a
la estructura del área, lo cual formará el saber científico.
EVALUACION:
CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluación debe conformarse por varios mecanismos inherentes al mismo proceso educativo, buscando incentivar el espíritu investigativo
y la capacidad creativa en cada uno de los educandos, partiendo siempre de las características personales, cognoscitivas, actitudinales y
centradas en la formación de los valores y normas de conducta adecuadas al entorno y a su realidad particular.
ACTITUDINAL: Se tendrá en cuenta cada una de las actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje y contribuyan con la formación de
hábitos de lectura, participación e interés y por supuesto investigación.
CONGNOSCITIVO: Prevalecerán los conceptos estudiados enfocados a una adecuada aplicación y evidenciación de los mismos con el fin de
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formar estudiantes con capacidad crítica, responsables y capaces de transformar su propia realidad con el objetivo de mejorar y/o beneficiar el
bienestar comunitario.
PROCESAL: La formación práctica que brinde al conocimiento científico la validez que requiere para concientizar a la comunidad estudiantil de
la gran importancia de la investigación como espacio de generación de conocimientos pertinentes y aplicables.
FORMATIVO: La interacción con el medio y con los fenómenos y sucesos que nos sugiere, enriquece el comportamiento humano diseñando
conductas responsables y preventivas con respecto a la naturaleza y a nuestros semejantes, aprendiendo valores normativos que mejoran
nuestra formación personal a partir de las diversas interrelaciones sociales y ambientales.
PLANES ESPECIALES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN EL ÁREA
GRADO DESCRIPCIÓN DE LA DIFICULTAD DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIÓN
PRIMERO Dificultades para describir lo que se observa en
el ambiente a través de los sentidos
Actividades prácticas de observación
del ambiente, através de los sentidos:
● Actividades lúdicas de
conocimiento del esquema
corporal: canciones y juegos
de competencia.
● Experiencia de comparación
de los diferentes cuerpos
que producen o no calor, luz
o sónido.
● Observación de los astros
del universo y su
representación en plástilina
La evaluación debe abarcar
a nivel cognositivo, los
conceptos específicos como
la diferenciación de las
partes del cuerpo,
clasificación de los objetos,
y los principales astros del
universo.
A nivel procedimental se
debe evaluar la capacidad
de observación directa de
los niños
A nivel actitudinal; se evalua
el interés del niños por
conocer el medio que lo
rodea
SEGUNDO Dificultades en los procesos de comparación y clasificación
de los seres vivos, los cambios de la materia y los astros del universo.
Experiencias cientificas de comparación
del crecimiento de los seres
vivos:plantas, animales, personas.
(puede ser a través de la recolección y
exposición de fotos del desarrollo de su
propia vida, la de una mascota y el
cultivo de una semilla de frijol. Además
de la recolección de información, de
estos cambios, en una tabla con
preguntas específicas.
A si mismo, recolección de
observaciones de experiencias de los
cambios de estado del agua (sólido,
líquido y gaseoso) y observación de los
cambios sucesivos entre el día y la
noche
La evaluación debe abarcar:
A nivel cognositivo, los
conceptos específicos de
desarrollo de los seres
vivos, cambios de estado
del agua, y cambios de los
astros durante la sucesión
del día y la noche.
A nivel procedimental se
debe evaluar la capacidad
de observación directa de
los niños, además de la
capacidad para comparar
las observaciones
realizadas, resaltando las
diferencias.
A nivel actitudinal; se evalua
el interés del niños por
conocer el medio que lo
rodea
TERCERO Dificultades en los procesos de comparación y clasificación de los seres
vivos, en cuanto a sus semejanzas y diferencias, no solo en los aspectos
que se pueden observar a través de los sentidos, sino también en los
aspectos en los que se pueden observar a través de las consecuencias de
su funcionamiento, como los diferentes sistemas del cuerpo humano (
respiratorio, circulatorio, digestivo) entre otros.
Talleres de producción escrita en los
cuales se desarrollen tablas de
recolección de datos de experencias de
observación y comparación.
Exposición de las observaciones y
comparaciones realizadas.
Elaboración de esquemas en plástilina
u otros materiales para representar los
sistemas estudiados
reflexiones grupales sobre aspectos
que favorecen el medio ambiente o que
lo perjudican, de acuerdo a lo
observado a través de videos o
lecturas.
La evaluación debe abarcar:
A nivel cognositivo, los
conceptos específicos como
la diferenciación de los
sistemas internos del
cuerpo, clasificación de los
cambios fisicos y químicos
de la materia, acciones que
dañan el medio ambiente y
que lo favorecen y
movimientos de los astros
que generan el día y la
noche.
A nivel procedimental se
debe evaluar la capacidad
de observación directa e
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indirecta de los niños
A nivel actitudinal; se evalua
el interés del niños por
conocer el medio que lo
rodea y su cuidado.
CUARTO Dificultades en el planteamiento de preguntas, recolección de la
información para responderlas y el uso de registros propios de las ciencias
naturales que permitan la compresión de la conformación de los seres vivos
y sus sistemas, la dinámica de la organización externa de los seres vivos y
su relación con el medio, los diferentes estados y cambios de la materia y
los principales elementos que conforman nuestro sistema solar .
Talleres escritos en los cuales se
establezcan cuestionamientos de los
temas vistos, la comparación de
diferentes informaciones recolectadas
para solucionar los cuestionamientos y
el uso de registros de comparación.
Exposiciones orales sobre la
información recolectada para solucionar
cuestionamientos planteados.
La evaluación debe abarcar:
A nivel cognositivo, los
conceptos específicos como
la conformación de los
seres vivos y sus sistemas,
la dinámica de la
organización externa de los
seres vivos y su relación
con el medio, los diferentes
estados y cambios de la
materia y los principales
elementos que conforman
nuestro sistema solar .
.
A nivel procedimental se
debe evaluar la capacidad
de elaboración de
cuestionamientos sobre lo
observado en el ambiente,
la recolección de
información para resolverlos
y el uso de registros
A nivel actitudinal; se evalua
el interés del niños por
conocer el medio que lo
rodea y su cuidado.
QUINTO
Dificultades para elaborar ideas incipientes sobre los fenómenos naturales
y los procesos de conceptualización, que las apoyen o descarten .
Talleres escritos sobre conceptos
propios de las ciencias naturales que
contengan tanto definiciones como
ejemplificaciones.
Informes escritos de experiencias
científicas que ayuden al planteamiento
de ideas- hipótesis incipientes y
conceptualización de los fenómenos del
ambiente.
Discusiones grupales para confrontar
las ideas incipientes sobre los
fenómenos naturales
La evaluación debe abarcar:
A nivel cognositivo, los
conceptos específicos como
la conformación de los
seres vivos, sus sistemas y
funciones, la dinámica de la
organización externa de los
seres vivos y su relación
con el medio como
elementos del ecosistema ,
los diferentes estados y
cambios de la materia y los
principales elementos que
conforman nuestro sistema
solar .
.
A nivel procedimental se
debe evaluar la capacidad
de elaboración de ideas-
hipótesis sobre los
fenómenos del ambiente y
la confrontación de éstas
con los conceptos
aprendidos
A nivel actitudinal; se evalua
el interés del niños por
conocer e interpretar el
medio que lo rodea y su
cuidado.
SEXTO No traen tareas,ni talleres (escritos y oral), no estudian para las
evaluaciones.
ACLARO LAS ACCIONES EVALUATIVAS DEL PERIODO(
20%talleres,20%tareas,20%autoevaluación,20%seguimiento,20%evaluación
final).
3° Periodo, taller sobre la nutrición en
los seres vivos (deben traerlo
cumpliendo las normas ICONTEC)
4° Periodo, taller sobre la respiración en
los seres vivos(deben traerlo
cumpliendo las normas ICONTEC)
Recepción del taller escrito,
sustentación oral y escrita.
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SÉPTIMO No traen tareas,ni talleres (escritos y oral), no estudian para las
evaluaciones.
ACLARO LAS ACCIONES EVALUATIVAS DEL PERIODO(
20%talleres,20%tareas,20%autoevaluación,20%seguimiento,20%evaluación
final)
3° Periodo, Taller sobre el sistema óseo
y muscular en el ser humano(deben
traerlo cumpliendo las normas
ICONTEC).
4° Periodo, taller sobre la materia,la
tabla periodica y la configuración
electrónica (deben traerlo cumpliendo
las normas ICONTEC)
Recepción del taller escrito,
sustentación oral y escrita.
OCTAVO No traen tareas,ni talleres (escritos y oral), no estudian para las
evaluaciones.
ACLARO LAS ACCIONES EVALUATIVAS DEL PERIODO(
20%talleres,20%tareas,20%autoevaluación,20%seguimiento,20%evaluación
final)
3° Periodo, taller sobre genética(deben
traerlo cumpliendo las normas
ICONTEC).
4° Periodo, taller sobre soluciones y
reacciones químicas(deben traerlo
cumpliendo las normas ICONTEC)
Recepción del taller escrito,
sustentación oral y escrita.
NOVENO No traen tareas,ni talleres (escritos y oral), no estudian para las
evaluaciones.
ACLARO LAS ACCIONES EVALUATIVAS DEL PERIODO(
20%talleres,20%tareas,20%autoevaluación,20%seguimiento,20%evaluación
final)
3° Periodo taller sobre óxidos básicos y
ácidos, hidróxidos y ácidos (oxácidos e
hidrácidos)(deben traerlo cumpliendo
las normas ICONTEC).
4° Periodo, taller sobre nomenclatura
química (deben traerlo cumpliendo las
normas ICONTEC)
Recepción del taller escrito,
sustentación oral y escrita.
DÉCIMO No traen tareas,ni talleres (escritos y oral), no estudian para las
evaluaciones.
ACLARO LAS ACCIONES EVALUATIVAS DEL PERIODO(
20%talleres,20%tareas,20%autoevaluación,20%seguimiento,20%evaluación
final)
3° Periodo, taller sobre nomenclatura,
soluciones y reacciones químicas
(deben traerlo cumpliendo las normas
ICONTEC)
4° Periodo, taller sobre balanceo de
reacciones químicas(deben traerlo
cumpliendo las normas ICONTEC).
Recepción del taller escrito,
sustentación oral y escrita.
DÉCIMO
(FÍSICA) Las actividades del plan de apoyo consisten en:
1. Se hace una indagación oral sobre lo que estudio el joven
2. Se le entrega un taller que diligenciará y entregará
una semana despues
3. Se le hará una prueba individual escrita sobre
lo estudiado
Las actividades del plan de apoyo
consisten en:
1. Se hace una indagación oral sobre lo
que estudio el joven
2. Se le entrega un taller
que diligenciará y entregará
una semana despues
3. Se le hará una prueba individual
escrita sobre
lo estudiado
La evaluación al tener tres
componentes será valorada
de la siguiente forma
1. La indagación oral tendra
una valoracióndel 20%
2. El taller tiene un valor del
40%
3. La prueba individual
escrita tiene un valor del
40%
ONCE
No traen tareas,ni talleres (escritos y oral), no estudian para las
evaluaciones.
ACLARO LAS ACCIONES EVALUATIVAS DEL PERIODO(
20%talleres,20%tareas,20%autoevaluación,20%seguimiento,20%evaluación
final)
3° Periodo, taller sobre reacciones
orgánicas(deben traerlo cumpliendo las
normas ICONTEC).
4° Periodo, taller sobre las propiedades
de los hidrocarburos insaturados(deben
traerlo cumpliendo las normas
ICONTEC)
Recepción del taller escrito,
sustentación oral y escrita.
UNDECIMO
(FÍSICA) Las actividades del plan de apoyo consisten en:
1. Se hace una indagación oral sobre lo que estudio el joven
2. Se le entrega un taller que diligenciará y entregará
una semana despues
3. Se le hará una prueba individual escrita sobre
lo estudiado
Las actividades del plan de apoyo
consisten en:
1. Se hace una indagación oral sobre lo
que estudio el joven
2. Se le entrega un taller
que diligenciará y entregará
una semana despues
3. Se le hará una prueba individual
escrita sobre
lo estudiado
La evaluación al tener tres
componentes será valorada
de la siguiente forma
1. La indagación oral tendra
una valoracióndel 20%
2. El taller tiene un valor del
40%
3. La prueba individual
escrita tiene un valor del
40%
C.Anexo: Plan De Área Institución Educativa Marco Fidel Suárez
PLAN DE ESTUDIOS DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COMPONENTE: Técnico- Científico
Fecha: Mayo 22 de 2011
Área: Ciencias Naturales y educación ambiental
CICLO 4
Paso 1
NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁREA CORREO
Oscar Ceballos Osorio Marco Fidel Suárez Ciencias Naturales y ed. Ambiental ceballososorio@gmail.com
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Marta Gómez Atehortúa Margoate79@gmail.com
ESTANDARES
ENUNCIADO 1Me aproximo al conocimiento como
científico natural
2.Entorno vivo
VERBO ESTÁNDARES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
Analizo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos.
el equilibrio dinámico entre las poblaciones de los ecosistemas.
las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones.
Describo condiciones que influyen en los resultados de
un experimento y que pueden permanecer
constantes o cambiar (variables).
la importancia del agua en el sostenimiento de la vida.
los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas
Establezco relaciones entre la información recopilada y
mis resultados.
relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares.
relaciones entre mutación, selección natural y herencia.
Relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos.
La relación existente entre la masa, el peso y la  densidad,  con la aceleración de la gravedad en distintos puntos del sistema solar.
La relación entre los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas.
relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema.
Identifico Y uso adecuadamente el lenguaje propio de
las ciencias.
Y uso las matemáticas como herramienta
para modelar, analizar y presentar datos.
cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente  y verifico diferentes métodos de separación de mezclas.
Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del material hereditario
Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.
la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones en el ser humano.
el funcionamiento de neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos.
diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas.
Algunas adaptaciones de seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia.
Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos.
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PASO 3
PLANES DE ESTUDIO
FORMATO 3
CONTENIDOS – ESTÁNDARES  POR GRADO Y  POR PERIODO
GRADO: 8º
META: Al terminar el ciclo 4 los estudiantes de los grados 8º  y 9º  estarán en capacidad de:
 Utilizar adecuada y responsablemente las herramientas científicas y tecnológicas en el uso, la conservación y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
 Asimilar ideas, conceptos, postulados, leyes y teorías sobre los procesos biológicos, físicos y químicos para construir de manera crítica y reflexiva sus propios modelos de la naturaleza y ponerlos al servicio del progreso
individual y social.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Desarrollar  actitudes favorables al conocimiento y la valoración, utilización y conservación de la naturaleza y el ambiente.
 Familiarizar al estudiante con el lenguaje de las ciencias naturales para dar expresión clara a la interpretación de los diversos fenómenos observados.
 Desarrollar el sentido biológico y las habilidades para estudiar los organismos vivos.
PERIODO 1
CONTENIDOS
ESTÁNDARES
TEMAS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
Núcleo.
Ácidos nucleicos.
Herencia y reproducción
celular.
Leyes de Mendel.
Problemas y
enfermedades
Genéticas.
Estándares asociados:
Relaciona los procesos que se
realizan en el núcleo celular
con los ácidos nucleicos y su
incidencia en la genética.
Estándares asociados:
Resuelve  problemas genéticos sencillos
Estándares asociados:
Escucho:
activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los
comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más
sólidos.
Reconozco y acepto:
los aportes de  conocimientos diferentes al científico.
Que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser
válidos simultáneamente.
GRADO : 8º
PERIODO 2
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ESTÁNDARES
CONTENIDOS TEMAS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
Sistema nervioso y
Sistema endocrino.
Estándares asociados:
Describe  el funcionamiento
del sistema endocrino y lo
relaciona con el sistema
nervioso, y la homeóstasis
funcional del ser vivo
Estándares asociados:
Relaciona la morfología del sistema
nervioso con los mecanismos de adaptación
de los seres vivos.
Estándares asociados:
Reconozco y acepto:
el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento.
Cumplo:
Mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas.
Me informo:
para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.
GRADO : 8º
PERIODO 3
ESTÁNDARES
CONTENIDOS TEMAS CONCEPTUALE
S
PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
Funciones de los ecosistemas.
Biodiversidad y homeóstasis
Ciclos del carbono, nitrógeno,
azufre, fósforo y agua.
Estándares
asociados:
Explica los ciclos
biogeoquímicos y
su incidencia en
el equilibrio de los
ecosistemas.
Estándares asociados:
Propone alternativas de
trabajo para efectuar en
un ecosistema de tal
manera que asegure su
supervivencia.
Estándares asociados:
Cuido, respeto y exijo respeto: Por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás
personas.
Por los seres vivos y los objetos de mi entorno.
Tomo decisiones responsables y compartidas:
Sobre mi sexualidad.
GRADO : 8o
PERIODO 4
ESTÁNDARES
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CONTENIDOS TEMAS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
Dinámica de poblaciones y
microorganismos.
Crecimiento de la población
Densidad de población
Sobrepoblación
Procariotas y eucariotas
Virus, bacterias, protistos y hongos.
Relaciones con otros organismos.
Estándares asociados:
Analiza y explica la dinámica de las
poblaciones en términos de
densidad, tasa de crecimiento y
sobrepoblación.
Estándares asociados:
Analiza las funciones que
cumplen los microorganismos en
la naturaleza, los perjuicios que
causan y los beneficios que
producen a la humanidad.
Estándares asociados:
Tomo decisiones responsables y compartidas: sobre alimentación y práctica de
ejercicio que favorezcan mi salud.
Analizo y valoro:
Críticamente los papeles tradicionales de género en nuestra cultura con
respecto a la sexualidad y la reproducción.
Identifico:
Diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar
conocimientos.
EVALUACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1290 del 2009 Artículo 3, La Institución Educativa Marco Fidel Suárez,  tendrá en cuenta los siguientes propósitos de la evaluación:
La evaluación en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ se concibe como un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del
desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por los docentes, la organización y análisis de la información, de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos que
se esperan alcanzar. (Art. 6 del SIEE )
La evaluación en el plantel estará caracterizada por los siguientes principios:
Democrático: Que posea diversas dinámicas como la auto evaluación,  hetero-evaluación y co-evaluación, en las cuales se den procesos de diálogo, comprensión y mejoramiento. (Art. 7 del SIEE)
"La idea de la evaluación no es poner una calificación; es poder entender en dónde está la persona, ver qué le ocurre, entender por qué está donde está, cómo ayudarlo a mejorar, a desarrollarse aún más. Se trata, además, de
evaluar las razones que da la persona para sustentar su razonamiento. Se parte de un análisis de la realidad cotidiana de los niños", afirma Rosario Jaramillo. Y como complementa Enrique Chaux: "Pensamos en la evaluación como
una herramienta para mejorar. Es un instrumento que le permite a las instituciones tener una fotografía de las fortalezas y debilidades de sus estudiantes". De esta manera, se conecta la planeación a la evaluación futura. Y hay una
relación directa entre evaluación y Planes de Mejoramiento.
La evaluación entendida como un proceso de investigación para emitir un juicio lleva a desarrollar un proceso que se realiza en varia etapas:
1. Obtener información,
2. Analizar e interpretar la información
3. Emitir un juicio
4. Tomar una decisión.
DE ACUERDO CON EL DECRETO 1290  SE BASA EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
a. Continua, realizada de manera permanente con base en un seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de formación de cada estudiante.
b. Valorativa: Cuantas evaluaciones por periodo.
c. Integral, donde se tiene en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante: : (Lo cognitivo, lo personal y lo comportamental).
d. Formativa e inclusiva: Utiliza la evaluación con el fin de mejorar el procedimiento y los resultados de la enseñanza y el aprendizaje, aplicando estrategias de apoyo para debilidades y desempeños superiores.
e. Equitativa Basada en las características personales, ritmos y niveles de aprendizaje del estudiante
f. Sistemática, es decir, organizadas con base en principios pedagógicos y que guarden relación con los fines y objetivos de la educación, los contenidos, los métodos, etc.
g. Flexible, para  tener en cuenta los ritmos de desarrollo de los estudiantes en sus diferentes aspectos; por lo tanto, deben considerar la historia del educando, sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones y en general su
situación concreta.
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h. Participativa, que involucren a varios agentes, propiciando la autoevaluación,  la  coevaluación y la heteroevaluación.
 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
En  desarrollo del área de Desarrollo Humano se da al proceso evaluativo, cuya pretensión es cualificar a través de la valoración y la retroalimentación el nivel de internalización del conocimiento desarrollado y la manera como ésta
se traduce en actos de vida que reflejan la elaboración de juicios sobre los valores y muestran una determinada  conducta que incide al nivel: Personal, institucional y social. Con este fin se utilizan  las siguientes técnicas evaluativas:
La evaluación diagnóstica: Se realiza al comienzo de un proyecto de aula, unidad didáctica, tema, actividad o problema específico. Esta evaluación permite detectar el estado en que se encuentra el estudiante, o el grupo en
general, en especial los conocimientos previos que tienen y los vacíos y dificultades que manifiestan respecto al tema de estudio.
Técnicas informales:
Observación de las actividades realizadas por los estudiantes
Exploración por medio de preguntas formuladas
Técnicas semiformales:
Ejercicios y prácticas realizadas por los estudiantes en clase
Tareas encomendadas a los estudiantes para realizar fuera de clase
Técnicas formales:
Pruebas o exámenes tipo test
Mapas conceptuales
Pruebas de ejecución
Lista de cotejo o verificación de escalas
Técnicas de interiorización y vivencia de los valores:
La auto evaluación
La Coevaluación
La heteroevaluación
Observación de actitudes consigo mismo, con los otros, con el conocimiento y con el entorno.
Ahora bien, para  validar el proceso de adquisición  de las competencias planteadas desde el área se tendrán en cuenta:
 Resultados pruebas Saber
 Resultados Pruebas saber
 Resultados de pruebas semestrales
 Calidad de los procesos e interpretación  de comprensión y producción de textos desde las diversas áreas
CUADRO DE EVALUACIÓN
CRITERIO PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA
Continua Se realizara durante todo el proceso. Trabajo(s) individual.
Trabajo(s) en grupo.
Consulta(s).
Talleres.
Consultar en diferentes fuentes, información  sobre el
tema  asignado para adquirir conocimientos previos y
luego socializarlos en clase.
Explicación del tema.
Solución y socialización de talleres en pequeños grupos
de trabajo.
Se efectuara en forma permanente
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Valorativa Valora el desempeño de los estudiantes
con base en la relación entre los Estándares Básicos
de Competencias, los Indicadores asumidos por la
institución y las evidencias del desempeño demostrado
por el estudiante
Interés demostrado durante el desarrollo de las clases.
Solución de talleres individuales.
Sustentación de  informes de laboratorio
Cuaderno y notas organizadas.
Desarrollar diferentes  tipos de actividades como
crucigramas, sopa de letras, párrafos coherentes con
un tema determinado.
En equipos de trabajo, solucionar talleres sobre un
tema dado, apropiarse de él para proceder a
compartirlo con sus compañeros de clase.
Leer y analizar  diferentes  situaciones cotidianas o
problemas prácticos para tratar de encontrar la solución
más  pertinente.
Mantener de forma organizada las notas de clase y el
resumen de los diferentes contenidos.
Se efectuara en forma permanente
Integral Se evalúan teniendo en cuenta todos los
aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante:
Lo cognitivo, lo personal y lo comportamental.
Se identifican los criterios en cada nivel, permitiendo
que el alumno pueda conocerlos y saber lo que ha
alcanzado y lo que le falta por desarrollar. Los rangos
deben representar los grados de logro, por medio de
escala valorativa.
Emplear diversos tipos de acciones, dinámicas,
pruebas orales y/o escritas, sustentaciones,
demostraciones, consultas, etc. que permitan
evidenciar los procesos de aprendizaje y organización
del conocimiento
Se efectuara en forma permanente
Formativa e inclusiva: Permite reorientar los procesos
y metodologías educativas. Aplicando estrategia de
apoyo para debilidades y desempeños superiores
Permiten reorientar los procesos y metodologías
educativas.
cuando se presenten indicios de reprobación del área,
analizando las causas y buscando que lo aprendido en
clase incida  en el comportamiento y actitud de los
alumnos en el salón
Se efectuara en forma permanente
Equitativa Tiene en cuenta las diferencias
individuales tanto sociales,  intelectuales, emotivas y
los ritmos de aprendizaje.
Que posea diversas dinámicas y  se den procesos de
dialogo, compresión y mejoramiento
La auto evaluación, heteroevaluacion y co-evaluacion,
en las cuales se den procesos de dialogo, comprensión
y mejoramiento.
Se realiza en forma permanente.
Sistemática: Es organizada con base en principios
pedagógicos y que guarden relación con los fines y
objetivos de la educación, los contenidos, los métodos,
etc.
Permitir que los estudiantes comprendan el significado
de los procesos y los resultados que obtienen
De acuerdo con las evidencias obtenidas durante el
periodo.
Se realiza en forma permanente.
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Flexible Tiene en cuenta los ritmos de desarrollo de
los estudiantes en sus diferentes aspectos; por lo
tanto, consideran la historia del educando, sus
intereses, sus capacidades, sus limitaciones y en
general su situación concreta.
Tener en cuenta las características del estudiante en
sus diferentes ámbitos
Teniendo en cuenta Interés, capacidades individuales,
ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo
afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas y
discapacidad de cualquier índole
Se realiza en forma permanente.
Participativa Involucra varios agentes, propiciando la
autoevaluación,  la  coevaluación y la heteroevaluación
Implica responsabilidad de cada uno de los entes
involucrados en el proceso.
Se involucra en el proceso de evaluación al estudiante,
docentes, acudiente,  padres de familia.
Se realiza en forma permanente.
PLANES DE APOYO
ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERACION:   Se realizarán a partir de un plan de trabajo que permita  la superación de las deficiencias observadas durante el 1º 2º y 3º período, después de haber participado en todos los procesos
formativos del área durante el período; de este proceso deberán quedar evidencias escritas. Plan de  actividades de apoyo y superación,  evidencias copia alumno, profesor y carpeta de consejo académico).
1. PLAN DE APOYO: Al finaliza cada periodo, se planea en cada área el proceso de trabajo para la recuperación de las debilidades académicas de las competencias y logros en que los alumnos tienen problemas. Si al cierre del año
persisten las dificultades académicas, se continua con el plan de apoyo y superación, para sustentarlo durante las dos primeras semanas del año lectivo siguiente. (Cap. 2 Artículo 8. Criterios de evaluación y promoción del SIEE)
A continuación se presenta un banco de actividades que servirán para los planes de apoyo de acuerdo al grado, la temática y la situación.
GRADO  8
PERIODO 1
 Orientación psicopedagógica, por
petición de los padres o de los
educadores. El objetivo es la atención
al alumnado con necesidades
PERIODO 2
 Continuación del plan de apoyo del período I,
en caso de no haber recuperación por parte
del estudiante.
 Implementación en el segundo período el
PERIODO 3
 Continuación del plan de apoyo del período
I y II, en caso de no haber recuperación por
parte del educando.
 Implementación en el tercer período del
PERIODO 4
 Continuación del plan de apoyo del período I,
II y III, en caso de no haber recuperación por
parte del estudiante.
 Implementación en el cuarto período del
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educativas vinculadas a la
comprensión y desarrollo de la
información verbal con la finalidad de
desarrollar y mejorar su capacidad de
aprendizaje
 Talleres.
 Consultas y sustentación.
 Diálogo permanente con el alumno y
padres de familia o acudiente.
 Asesorías por parte del docente.
 Prueba escrita sobre los temas
analizados en clase: Genética.
mismo plan de apoyo del período I.
 Prueba escrita sobre los temas del periodo I y
II: Genética, Sistema Nervioso y Sistema
Endocrino
mismo plan de apoyo del período I.
 Prueba escrita sobre los
Temas del periodo I,II y III de los período I, II y III (o de
los períodos que deba recuperar). Los temas son:
Genética, Sistema Nervioso y Sistema Endocrino  y
ciclos bioquímicos
mismo plan de apoyo del período I.
 Prueba escrita sobre los algoritmos de
operaciones básicas y razonamiento lógico de
los período I, II, III y IV (o de los períodos que
deba recuperar).
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN
Se realizan cuando un estudiante llega a la institución bien sea al iniciar el año escolar o durante cualquier periodo.
GRADO 8
PERIODO 1
 Consultas y sustentación.
 Talleres.
 Prueba escrita sobre competencias a
nivelar.
PERIODO 2
 Consultas y sustentación.
 Talleres.
 Prueba escrita sobre competencias a nivelar.
PERIODO 3
 Consultas y sustentación.
 Talleres.
 Prueba escrita sobre competencias a
nivelar.
PERIODO 4
 Consultas y sustentación.
 Talleres.
 Prueba escrita sobre competencias a nivelar.
GRADO 9
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
 Consultas y sustentación.
 Talleres.
 Prueba escrita sobre competencias a
nivelar.
 Consultas y sustentación.
 Talleres.
 Prueba escrita sobre competencias a nivelar.
 Consultas y sustentación.
 Talleres.
 Prueba escrita sobre competencias a
nivelar.
 Consultas y sustentación.
 Talleres.
 Prueba escrita sobre competencias a nivelar.
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